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Del momenta. C O R T A N D O U N A V A N C E 
L o s f r u t o s d e l a a u t o r i d a d . 
Kr-a-' detención de unos cuantos signi-ífnfpone con su sinrole presentación 
^ ( l o s comunistas en los mementos en 
que planeaban un movimiento pertur-
. ijador s imultáneo en España y Portu-
gal nos recuerda el vergonzoso episo-
dio, bastante, si otras infinitas causa? 
t&ó'.lo hicieran necesario, para barrer 
'jos antiguos y funestos sistemas poli-
'ticos, de aquel policía de Barcelona 
nue por haber cumplido con su deber 
(ietemimdo a algunos peligrosos pisto-
leros, fué trasladado a Alicante, en ve? 
-fle haber recibido la felicitación de1 
Cobierníi. ,' 
Asusta pensar lo que hubiera ocu-
irido ahora, de no estar en el Poder 
til Directorio. Acaso a estas horas es 
tuviéramos asistiendo a una nomin-il 
persecución de los que ya es tán en h 
ieárcel o parlamentando oficialmente 
ty? claro está en nombre de la demo-
¿¿acia, con los comunistas m á s signi-
pfi&dos en la preparac ión del movr-
Cúenfo. 
• Aíaso los que no se detienen a des 
••entrañar el origen de las cosas no, 
pregunten que qué tiene que ver e] 
.Gobierno, organismo superior en i r 
vida política del país, con el cumplí 
ífárnto-3 de - la - mera • y exp res a obl i g: i 
tión del Cuerpo dé Vigilancia. 
Pĵ ro es-que estas personas no t i e^ i 
nen en cuenta que la m á x i m a autori"-}/, en el .caso de que hablamos, del 
dad-.y rectitud arriba estimula y au,i^' 'jmrpQ ,(!<• ^igUaircia. 
una conducta airáloga en todos los or-
ganismos inferiores, sean cuales fue 
ran sus facultados propias. 
¿Qué estímulos saludables podía sen-
t i r un policía, o un Cuerpo de policía, 
ante el hecho de cumplir con el deber 
y recibir en premio un traslado en 
condiciones que significaba una repri-
menda? ¿Con qué alientos iba a contar 
ese mismo Cuerpo, que pagó con la 
vida de muchos de sus componentes 
ú cumplimiento del deber, para perse-
guir a eleimentos que por amenaza» 
o '«onil.ulbemiios ele,etoraliea| o pactos 
iecretos disfrutaban de los halagos de 
¡iertos Gobiernos y se permi t ían go-
,ar de preferencia a la hora de la re-
•epción en los despachos oficiales? 
Han cambiado las cosas y la demo-
cracia «aquella» de dejar hacer para 
pie no hubiera tropiezos en el sesteo 
gubernamental ha sido sucedida por 
^sta otra democracia de perseguir con 
'a ley en la mano, a los enemigos del 
orden y de la tranquilidad públicos y 
•a los enemigos de instituciones sagra-
das para los españoles . 
j Y ved los frutos, de la autoridad de 
irriba traducidos en el celo, en la ab-
J . . Ü i m m n i 
—¡¡OFF-SIDEÜ 
P a r a p a s a r el rato 
Sesiones mnmcipales. 
S e n o m b r a u n a c o m i s i ó n q u e i n t e r -
v e n g a e n l a c u e s t i ó n d e l o s M e r -
c a d o s * 
vera la condonación de renta por ocu-
pación del fteiato de' Maliano. ~ ; m 
—Se reconocen intereses a un crédito K a t i l ' 2 1 l í d e r C 1 U " 
legación de los organismos inferiores a don Diego Casa nueva. w « . aj. a. w . a* ^ * f 
za a don Migiuel L. Caben- | J a d a s t u r i a n a , 
zo para onsanchar una v.-niana > ii I ' . . - - ^ , . . 
céíío, 9 ; a-don f t e n á s Tulpias para r<- ^ e i , ] o n ^ ]os t p ^ o s l « í ^ S r pava 
bajar una pared en la I-abrtca de Pa sensacional declara-
bacos, y a .don Marcehno Lrano para io ^ ^ ¿_ 
colocar miradores en Tantin. 9. al cuerno 
-Quedan-sobre la mesa las bases pa- ^ f e i a ai cuerpo, 
ra el senecio de conducción de carne. Nosotros v .v íamos como el-pez. en-el 
d e s L él Matadero a los Mercados p . aunque un poco menos hume-
dos, satisfechos al pensar que todavía 
Y % Í m a la Comisión de Beneflcen- ^ - m>S 1 ^ ocurrido ^ r i b ^ nada 
A las seis de la tarde de ayer dió co-
mienzo la sesión ordinaria del Muni-
cipio. 
'Ocupó la presidencia el señor Cospe-
dal y sfe hallaban presentes los conce-
jales señores P^rez del Molino, Negre-
•té, Colongues, Cortiguera, Hoz, Herre-
ra, Roiz de la Parra, Eguilior, Terán, 
Sppelana, Gómez (C), Gómez Collan-
•íés. Várela, Resines, Sotorrío, Rubayo, 
pascual, Aldiasoro, lucera. Barquín , 
Corrales, Portilla, Amor, Callejo, Gar-
cía (A'.), Llano, González, García del 
Río y Mowinckel. 
;El señor Colongues entiende que el 
acuerdo adoptado con relación a los 
puestos en los mercados públicos, es 
Ui acuerdo ilegal y propone el nom^ 
'bramiento de una comisión de conce^ 
Jídos que haga una revisión y se entere 
del asunto. 
El señor Hoz dice que si es necesa-
rio debe modificarse el Reglamento de 
Mercados. 
L a ' presidencia le contesta que debe 
Bolicitarlo por escrito, ya que en tanto 
¿¿ntinúa en vigor el Reglamento ac> 
ttíal. 
Se aprueba el acta. 
Antes del despacho. 
Se da lectura a un escrito del obis-
pado pidiendo que se vea la forma de 
potorar derechos por las exhumado-
s hechas en el Cementerio munici-
| • ' 
Pasa a la Comisión correspondiente. 
También pasa a la Comisión de 
«^cienda un escrito de los señores Pa-
pidiendo que se les pague la su-
^ de 90.000 pesetas, que se les adeuda, 
^tes de finalizar el actual ejercicio. 
I - í - a Asociación de Arquitectos soli-
sta de la Connoración el apoyo de és-
*a para los trabajos que han de bacer-
P?, con motivo del próximo Congreso 
ve arquitectura. 
Se toma en cuenta, cqmo otro escrito-
Mlicjtando que se vaya a la revisión 
las tarifas, de aguas, haciendo otras 
W ŝ̂  equitativas, y cuyo escrito-propo 
J-'6'1 es presentado por el concejal se-
ñor García (don Agustín), 
í;—'La Audiencia terr i tor ial de Burgos 
~^ resuelto haber lugar a la acció i 
r*ty¡ndicatoria de terrenos en la Albe-
.ric!a, solicitada por don Desiderio La-
Calle. 
•̂Se da lectura a una carta del pre 
Jdente de la Casa de la Montaña, en 
Madrid, saludando a la Corporación y 
WreciiSndose al Ayuntamiento para to-
do aquello que pueda redundar en be-
peflein fle ]ns intereses montañeses . 
!-Sq queda enlorada. 
—Se pide la am|pliación de las pese-
tas consignadas por los capítulos í 'o 
licía de Seguridad y Policía Urbana. 
Se aprueba. 
Despacho ordinario. 
Se procede en sorteo a la lista de p r i -
mera rectificación de electores de com. 
promisarios para senadores. Resultan 
elegidos dpn Domingo González, don 
Julio Palacios, don Francisco Gonzá-
lez, don Manuel Fernández Mora, don 
José Muro, don Faustino Fuente, don 
Máximo Bolado, don José Martínez, 
don Ramón Haya y don Félix Bolftáp. 
—Se niegan socorros a doña Roiin-
des Campo y a doña Guadalupe Diego. 
Eiste úl t imo dictamen suscita un po-
queño debate, en el que interviene la 
presidencia y los señores Pérez del 
Molino, Negreta, Collantes, Llano y 
otros. 
El señor Collantes dice que debe aten-
derse la solicitud de doña Guadalupe 
Diego, por existir partida para ello. 
E l señor Negrete le contesta y hace 
presente que los ocho señores que com-
ponen la Comisión de Hacienda han 
acordado entregar de su peculio par 
tioular ochenta pesetas a dicha señora; 
pero que en razón de economías que 
viene haciendo dicha Comisión, no sea 
el Ayuntamiento quien abone estos sô  
corros, estaMeciendo diferencias entre 
iiolt'iI¡va y concesiones. 
El señor Negrete invoca lo tierno de 
corazón del señor Gómez Collantes, e 
invita a éste a continuar lo hecho por 
la Comisión de Hacienda. 
Don Vidal promete un par de duros 
de su bolso particular (actitud que si-
guen otros señores concejales); pero 
mantiene que sea el Municipio quien la 
conceda el socorro, por entender que 
así la pertenece. 
Se vota la propuesta • del • señor Co-
llantes, resultando desechada por 29 vo> 
tos contra 1. 
• E l señor Pérez del Molino, contestan-
do a determinadas manifestaciones he-
d í a s durante la disqusión, dice que hay 
partida eh presupuestos; pero que si no 
existe acuerdo previo, no hay tal dere. 
d i o a socorros. El d e r e c h o — c o n t i n ú a -
no existe, nace del acuerdo que se to-
me. 
—La Comisión de Hacienda presenta 
otro dictamen negando vacaciones da 
Navidad a los empleados del Munici-
pio. 
Sobre este asunto se discute amplia, 
mente también, y en votación nominal 
se apnieba, al flii, por 2f) votos contra 5. 
—.Si' acuerda negar a don Julián Cor-
áa el nombrar fregadora de la Casa -e. uhraista. cuando llega un periódico 
Socorro a doña Carmen FWagán. y .o «an l andenno , «La Atalaya», y nos sue-
icuerda que prest, servicio de vacuna- a la uotu-.a escalofriante de que un 
cía 
Socorro 
Sl^fáT^nziézr" . m í t e esta ciudad, el ex joven José 
-Ouedan enterados los reunidos del Mama Barbac'nno. nos amenaza con 
importe a que ascienden las ouentas de P ^ i r al Directorio la anexión de San-
ia semana tander a Asturias, con capitalidad en 
Después del despacho. Oviedo. 
El concejal señor Herrera propone el l>er esto y ouedarnos mas fríos que 
cue no se autorice para lo sucesivo la la estatua de Don Gonzalo antes de 
corta n i tola de n ingún árbol en la acudir a la cena, fué todo uno 
alameda de Oviedo y que se planten los Nuestro primer immulso fue telegra 
cine faltan ' fiar ;1 B'H'báchano. drciéndole: «De ro-
Le contesta la presidencia, explicando dillas y con llanto ojos rogárnoste de-
detalladamente lo sucedido, y diciendo sisfas anexión. ?so nos pongas trance 
que ha ordenado al director de paseos declarar ingús tauos sidra.» 
y arbolado que'para lo sucesivo se-di- • Rerapa citamos, y después de tres 
r i ja por escrito a la AJcaldía, la que cuartos de hora de meditación con una 
resolverá previo acuerdo del Ayunta, mano en l a frente y l a otra en la ca-
miento. dera. oue es como meditaban los flló-
El señor .Col lantes habla de la forma- sofos del sicrlo X I I . adoptamos la reso-. 
ción de un expediente; pero el señot loción de declarar qué hay que con-
GospedaJ interviene y las cosas quedan quistar a, Barbáchano , sea como sea 
en aquel punto. Y cueste lo que cueste. 
Como final de sesión se procede a Proponemos una reunión de fuerzas 
designar, en votación secreta, la comí- vivas, ñero mué desmiós de la reunión 
sión municipal que ha de intervenir en sisvan viviendo, no como las que falle-
la cuest ión de los puestos de ios -MeN ^ h a/penais salen del local donde han 
cados. resultando elegida por unanimi- estado representándose , para estudiar 
dad la'siguiente: el modo de convencer a Barbáchano . 
Don Nieasio de Cosipedal, don Justo anie ahora es interurbano, de erqe está 
Colongues, el señor Eguilior como inte j ^gn V|Vir f ^ r a de la patria chica de 
resado en el asunto, y como vocales im<y y hasta defender noblemente el 
los concejales don Eduardo Pérez del S11̂ ln hoísnitaiario donde se crana de-
,Molino y don Gerónimo Roiz de ¡a Pa- oeníemente el nan de cada día: Tmro 
rra. woiy|g nasar del acrradecimiAnto a la ad r-
•= 1 " • ' • " ' • ^ ^ í ! ! ^ ' ^ ' " ' " " " " " ' " " " " ' " " - l a ción y eylro.'nar ésta ofendiendo a la 
tierra 'londe vimos la luz del día. es 
ali£rn así como aonello de la novela: 
—'-Oné buena. a"é virtuosa v oné de 
rente es usted! ¡Si fuera así m i ma-
N o t a s p a l a t i n a s . 
paso?, que - estimamos como timprescin-
dibles, se nos agrega a Asturias, pon 
Federación ' de- Fuíbol y-todo. . r -> v 
Basta con que Barbáchano se empe-
ñe. . . 
Y, a juzgar , por las señas, está empe-
ñado. . . 
Roque FOR 
E c o s d e s o c i e d a d . 
^ ' • • ' ' • 
El festival de «Piquio». 
Según hab íamos anunciado, ayer no-
che tuvo lugar en él precioso salón de. 
té de «Piquío.. la fiesta organizada en 
favor de los n iños de «La Gota de'Le-
che», asistiendo a la misma un• gran 
númiero de encantadoras muchachas'y 
elegantes "damas de nuestra aristocra-
cia. 
E l salón, así como el l indo bar ho-
landés que le da entrada, estaban ador-
nados con plantas y flores, colocadas 
con un gusto exquisito por el s e ñ i r 
Llórente, dueño de aquel centro aristo-
crático. 
Antes de las siete de la tarde ya no 
quedaba una mesa libre en el salónci-
to, teniendo que ocupar las del bar ho-
l a n d é s cuantas distinguidas familias 
fueron llegando. ' ' ' •' 
' La fiesta, organizada admirablemente 
por las señor i tas Avelinar y Már iuca 
Corcho, Nieves Mowinckel, Teresa Bre-
ñosa y'Josefina Alvear, será de las'que 
no se olvidan nunca. 
A- ella asistieron, entre otras, las í be-
llas señoras de Pombo, de Arrarte. de 
Pereda Elordi (don Pablo), de Pérez ríe 
la Riva, de Breña , y de Quijano, y las 
monís imas señor i tas de Vi l la , dé 
Ubierna. de Becedóniz. de Sarmiento, 
y muchís imas que sentimos no recor-
dar. 
Como es na tu rá l , habiendo elementd 
joven, se organizó un animado bail« 
que duró hasta las diez de la noche. 
El resultado del festival, aparte de la 
diversión, fué de 257.50 pesetas, que 
i rán a engrosar los donativos que, por 
esta época, destinan las familias pu-
dientes santanderinas a la Ins t i t uc ió i 
«Gota de Leche». 
Cumplimentando. 
MAiD/RiID, 26.—Han lOuinilplitoenitado drel.. 
al iMoinialroa eÜ embajiaidiar /die. loís Es- pero volvamos a lo de la reunió », 
lados ' Uniidos y el miimgt.ro/pleniiipo- una vez conrrrpfados on un local -
teauciiainiió de Goilombiia, quiie'diliain laitíoim exnnesto el obieto de la asamblea se 
p a ñ a d o s delli ccmidie die Volle- y del du- ptA^Rderf^ ai •nomibramienfo de varias 
q|u!e de iVisIfca Htenmosa, nefgpecttáva- comisiones. Fsfo de las comisiones es 
mente. alo-o imprescindible, si miereimos dar a 
Taimihiién fué oumipll.iimienitiadio por la .Tunta el nifiia acabado sabor local, 
dbn. Ríituil iNoeil y el aigirQgado miM'Ltiair ,rnrvn es lógico, estas romisiones no 
die ^ Eimib^jladíM liltlaiH'amá, locíiioinjeü ^ . ^ p e o e r í a n a las corrientes; ŝ fle-
Miatt'BiCingio. _ c(r. oue ha r í an algo, v ese alero nodría 
'Suis (Miajeisitiades los Royes recrbiie- f 1 ¡ . . ^ on ^ ^ r t o w s nue siguen: 
rnn al miiniM.ro plenipr.leri.cja.nio de implorar a Barbáchano. 
^ M y n f l ^ ^ ^ Alearse ante los pies de Bar-
caía, M . 'De /Firiamice, quio fue iciooi su . -, , „ 
eeporaa e tojia. ! ' báichano. 
R J ÍO) Llorar la<rrima<: psf de grandes 
A Barcelona. Jvñi^q r>on\-pno/ir a Barh-íebano. 
•Eisit.a miañaima, e n cjl) ^rápido, íihaln ^ ífirtnM*i"ir que Barbáchano desis-
intartíhiado ia DanceQocnia l a in fan ta do- ta de su actitud. 
fuá iPaz y siui leisiposio ídlom Luás ÍFer- Vean nuestros nueridos convecinos 
nandla de Davriiara., qiuie ©e proponem aaie la cosa es más seria de lo nue na-
emibancar ein lia ciudad icotndial Ipaira rece. Por serlo hasta emnieza con «Bar-
tocoir um v ia je ta Aleimiaináia. ba» el apellido del ex joven anexionio-
il.,as dfiisitnnKpuiidios viiaijems íuieron fa. 
diesipcidlhátfiis !!'"•«• lia R m l iFnimihliin. \ nuestro ¡nielo, si no se dan psfns 
De S e v i l l á . 
Un Consejo de guerra* 
SEVILLA, 26.—En el salón de - acfo3 
del Gobierno mi l i t a r se reunió el Con-
sejo de guerra para juzgar al coman' 
danto don Francisco Souza Ruiz, acu-
sado de estafa y amenaza-a un su(pe-
rior. 
Ocupó la presidencia éL copiandante 
general de Arti l lería de la región y de-
fendió al acusado el teniente coronel 
señor Illana. 
La sentencia no será conocida hasta 
que no la apruebe el capitán- general. 
- ^ S ^ g ^ F — — — 
Quiero hacer una prueba anunc íen -
se en E L P U E B L O CANTABRO? 
harán la mejor defensa de eue ln> 
íersses anunciando en el pec lódt io 
nue vean en m á s manos, i lrtulando 
ton mayor e*tenel6n. 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
i hiumÍi «•iiii—iihiiimimbiiimmiiiiiibihiiiiiwiim HMiaim • i 
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L a " G a c e t a " p u b l i c a r á h o y a l g u n a s d i s p o s i 
c l o n e s 
S e r á n é s t a s r e l a t i v a s a í a s J u n t a s d e l C e n s o , a l a s f u n c i o n e s d e l o s s u b s e c r e t a r i o s y a l o s 
r e g i a . 




»llat giemeaial die d¡iviaiún d'oai Pedii',o Vives, 
i tán cese ein el oargio á e gabieraoiadioir m ü i -
v prúiniGOipálteiSi ¡o'GiiuipiPoaiiie- . tai ¡die iGaffltiájgiéSwí. 
mioaisiaidü aiiioiviiimieinto. iNoiiiuljiiTaiiidiO, paira smstiituiiirJie, a don 
iJba a ipxipdluicdtrsé skniuil- •Edma/rdio iGasiioil y O i t a ñ o . 
eQi l^Oiríiiiigiail y E s p a ñ a , iQaniaeidÜeriida Jia (jinam Cpuiz M m m i 
(die aiiuibois ipaíeeis han idieil Miáiiit'ü mEÉtiitiaa?, a l geoieipaíl de i m -
is neceisaaiiiaia aielacicuriics, -?a;d.'a IhiQfpóriairib, en isiitiuiaciiión de ¡pee 
cojimin alcuneaidb. --e'nvw, i^dÉ Xt^sé' JR'cJdlrúigjuiaz Fieirméai-
Periodista condenado. 
•El perii'Odfilsta don iQésaa:' R . 
7. bia sijidio ocmidieai.ad'n' a díoo 
Gonzá- t 
iñ'dfi y otó 
•die 
AUli En lâ  P.-esidancia. 
A las ."Ciiimc-ó de lia itarcíie i legó ed ge1 
órafl PiT-imio de ¿RAvérá a l a Pinesidon 
.r.iíian coiniociiimiiiento die l a neit-a fací 
:!n ! a-oisipecitio lal c'onniplicit oófffipaiist/ 
loediierida 'di leamplleo de gieaiera] 
ii'iigiaicija Ihlomaraiiiilo, en )íjiil|iiiaición 
asfeirwáf, i ie í i radü, ia dan Joacjuán 
st.o> die Reyies. 
rm 
D'eisp'Uiás ríGioiibió ia ií-oia isra 
•rj'os die Eeitiadn é I.nsit/nucición 
La reunión de hoy. 
A ¡las sef.s de l a tarde (riiiedi') 
do Gjí iEtóffi9i:¿itlQ(r¡ioi eiii ¡f.a (Brtaaiid 
tleirtmikiiáiQdio el Goinisiejo a las 
i:1! 'iicis ddez,. 




iduieília de miaastii 
iNioimibiranido: ia 
váer A&tdillaga, i], 
g'iiraiiiantia -die Ou 
de Ja .Igüiesflia, 
Domitogic» .lia 
mi ji Riieapdio 
YalLadoilliid, y 
i a Zmvd. die í 
DasiíiinindO' 
de l a Gol 
al a r t í c u l o 
de l a Es-
Jienica 
a r a d 
¡;iir 
don 
La «Gaceta». ia£je|gjuiHa&T^ jcjuie atíüiíijtí 
MADRID, 26.—Hoy pajiblioa este di a itcmáta es^etnisajs ¡riamifiíei 
r io oficial una Real orden circular del diciiymidlos fu® amn-iL al 
subsecretario de Gobernación, dispo. tiidfOiS en eil tfiiaiciasia O' c 
Hiendo que kc excite el celo de los al-
caldes y su! ilalegados de Sanidad, pa-
ra que hagan respetar tedas las dispe 
siciones vigentes sobre el .ejercicio do 
dicha profesión en sus diversas ramas, 
incluso la del ejercicio legal de practi-
cantes y matronas. 
Se dispone asimismo que por los Gp» 
¡biernos civiles, eai cuanto se reciba ia 
demmeia se advieria al denunciado 
para que se atistenga de reincidir, y se 
ie imjpoaiga el correctivo a que se ha. 
ya hecho acreedor.-
También se dispone que a los delega-
rlos de Sanidad . une toleren-las intro-
misiones, se les castigue con multa de 
25 a 350 pesetas y caso de reincidir, con 
ia separac ión de su cargo. 
El presidente en Palacio. 
El presidente del Directorio estuvo 
esta m a ñ a n a en Palacio despachando 
con Su Majestad el Rey. 
Ni a la entrada ni a la salida hizo 
manifestación alguna a los periodistas. 
Dice «El Liberal». 
«El Liberal» comenta hoy el decr&t: 
de reorganización del Directorio y ' I l -
eo l o siguiente: 
«No prnede negarse que los autore.-
del Real decreto tteimejn el méri to de 
haber hecho algo propio y fie primera 
mano, sin haber acudido a imitaciones 
del extraniero, que no siemipre resul-
tan acertadas. 
Sp ha dicho con evidente ligereza que 
el decreto de reorganización es una 
traducción del régimen de excepción 
nme pxr&tia haré un año en Grecia y 
que aún en gran parte subsiste; pero 
los que esto suponen están equivoca- i ^ g ^ ^ e S ' aOOO toindiadiasi de oainbón de rcardi: 
D E •GiUElKiRA..—iDii-ipicinilieaido qiuie el las, aileincdoncs de la Mar ina 
ProponiiendO para el iniiandio 
ioroinioles dan Ja-
1 miando deá iro-
•a diO'n Jesuialdio 
de Alava; a. doi"! 
l el idle Jaca; & 
llias, pa.ra; el de 
José !Riaisa; pa ra 
Sailiaimanca, núimieaio 38. 
a líos teinieanteis ooironeles 














'Mleilia, a eaaar. 
De la muerte del señor Dato 
P w a é l día. 29 •d(,¡l ajdfbdíap e&r 
ñaQiaidla eai el SuiiTaiemo La visita c 
cunso de dajsacik'in iintipinniurs; n o 
290 Monje, .paira la. JConiianidancia de 
\iailadüiliiid; a dan Pedro de V a c a y 
- i ra , des- G u m i á n el Bueno, pa ra Ja de Soria., 
idá geó-e- y a d o n Jioeé iSántíhez Calsltillo, papa 
chñ a ir» ia die Biuiilgm 
objeto de Comiocsiión die INÍedallias de. Suii-i-
untia Omz mieiiite p w J a iPatria., sim ipensiión, al 
i íi patán de BstadiO1 Miavon" don Siig-fre-
Sáimz Guiíiiéíirez, y a l de Inganiie-
, dion Jei&ús Aiguimne y Ortaz de Zá-
DE iMAlRIiNA.—^.^uitoiriiaarado ail ai-
lamte emoairgíiido del despadho .del 
ilisitiea-io die Miarinia ipara 'adq|uiriir% 
Ideimi ádiam iail oapi tá j i de navio don 
J o s é Pitia. 
iGoiniaediendo el pase .a l a esciala de 
tic!'ra, all caipiitán de linagiata dem Luis 
Coiloimiai y ail lalfércz d'e navi'o don Jo-
sé Pérez. iZa.nandfieia,. 
iDiisipomiendoi qpe el c a p i t á n de fra-
ga i a don Angel Ruiz Reibolled'o, pase 
a Ja Goimisiiión inispecitoira de l Airsenial 
de l a GaiTaca, qjuiedando agalegad'a a i 
¡miotoip viellero «Miinerm». 
iNoimitaiando fiscal del Dcpaaitiaimem-
ifco d.'e Cairtagena, al audLtoir de la Ar-
miadia,, doin ttisiidiro íRioimioírO' Oivantbs. 
Dásipoiniiieindo qaiis al eiutregiair eJ man 
á o diel cañonicn'o «Laya», "iel c a p i t á n 
die fragaita don "osé Díaz, pase a la 
•Síoipeitiaráia, deil cnall de l a Daraiaíca. 
NüímibiiiaiiiidiO Jniüe die INieigociadfo de 
HiidíiioigTiat'íia idle l a ÍDlilncociión ^aneipáJ 
de Niaiviesiaciiión y PesiCa niair í t ima, "al 
oapiifaáki de faiaigiata don José Lu i s Oo-
Jo.¡n¡a,. 
iDisponiiieinid'o qinie el. ítemiente de na-
vio di mi Maniiiel .Tiniánez, ¡ail .•.cesarr en 
el p i á p á o dleil eiuibrnairina «A-?», paise 
a iser segnndo coimiandainte del oaño-
mi iro «Ailivaino de Bazám». 
DaL'iooiruiieimd'o qiu'e ed atóéirez de na-
vio1 don iRiaiminn Auibairediá, e.rnibarque 
en el caiñonémo 'Cánovias del Gastülo». 
DáiSpaniiandlQ (pe el ailiféirez de na-
Vio diem iM-'innueil E(s(p|iipo®a, piase de 
segnjindjg conraindiaii ite , al giuiairdaoostias 
«Airidifliá». 
iNomibírAdido. a,yu.da.nt© de l a Goman-
idjaniic|iia die paintiagema, lal .alifiénez de 
hiaivio don José P é r e z Airaindietta. 
Disposiciones interesantes. 
La «Giaoeta» puibUcará mañana"" ! !^ 
disposición suspendiendo la renovación 
de las Juntas provinciales y municipa-
les , del Censo electoral que había ie 
veriflearse el día 2 de enero de 192í. 
Dichas Juntas cesarán el día 31 de dí-
cieih.bre y la documentación quedará 
custodiada bajo la responsabilidad de. 
los refiipeotivos secretarios. 
También publ icará un decreto seña-
lando las facultades que se confieren a 
los subsecretarios. 
Por úl t imo aparecerá en ella una dis-
posición seña lando los derechos obvon-
cionaJes de los funcionarios de Adug-
nasl 
Ex concejales procesados. 
' GERONA, 26.—Han sido • procesados 
los concejak-'S del anterior .Ayunia-
miento, Coll, Quintana, Machot, Carnpí-
Lloret, Tordera, Calvet y Parderi. 
Portugueses detenidos. 
SEVILLA, 26.—J,a Policía que ínter 
viene en el descubrimiento de los com-
plicados en el complot comunista ha 
practicado la detención de dos subditos 
fi niiugueses que habían venido a esta 
ciudad con obijeto de tomar parte eá 
un partido de Foot-Ball. 
Ira. l a isí&nibendiia de pena de mner t f 
que lies .fué iniipuesta por el asesinato pon- igesitiión diireota, doee aparatos de 
dell señon' Daito. -^ñalies, icón destino1 a los sibil^maTinos 
Firma regia. ' iV-á» y «B^». 
E l Rey ha firmado hoy los eigniien- c Dispcinienidlo que sean adiqiuiridias 
das. 
i 
En Grecia hay un Comité mil i tar que 
preside el coronel Plasmird y que 
«jerce de hecho el Poder supremo de 
la nación, aunduo de derecho no se le 
reconozca jnr ídicamente . 
A l lado de estciCOímité mil i tar exis:e 
un Consejo de ministros presidido por 
el coronel Gonatas, üijica representa-
ción jurídica del Poder del Estado. 
Puede existir alguna 'ahalogía entre 
el Directorio español y el Comité m i l i -
tar de Grecia; pero es evidente que en 
el sistema español no sólo falta el car-
go del coronel Gonatas, de Grecia, si-
no que el general Primo de Rivera de 
.techo y de derecho, ejerce l a suprema 
eutoridad del Poder, siendo el Cuerpo 
de subsecretarios un Cuerpo dependien 
te del Gobierno y no un Consejo de mi-
nistros. 
•No cate duda de que este sistema 
en t r aña mayor organización y m á s ló-
gica. 
El sistema griego podrá ser m á s es-
tético; pero mirado desde el punto de 
vista de construcción política u obra de 
Gobierno, no admite duda que resulta 
más arouife."¡tónioo el sistema del Go 
bierno español.» 
Otra nota sobre el complot. 
Eil Heityi' dié)l Niapiciicuadoi die 
Con • motivo dé ctómiplirsé m a ñ a n a el 
segundo aniversario del íál lécimientd 
'í-1 don Luis Martínez y Fernández 
(q. e- p. d.), hoy, 27, a las once, y en 
la iglesia parroquial del t a n t í s i m o 
Cristo, se di rá una misa en sufragio 
de su alma. 
K m a M B B s m a a m s s m s a 
JoaqfllD M e r a Camino 
A B O G A D O 
fh-ostnrador d t *.<ut TrSburtsliM» 
VELA-fi'GO. NTTM. 11. —SiA NTA N D E Fl 
í.icoiTiaziado i«Glarloa V » all c a p i t á n do 
najvío don José Cada'rso. 
Idjeim isfelft domoedliidio ieil aísdonsto a 
favcir diel oap i tá .n de fragiata don A n -
í'Oinñio Gascón , y a l oaipiitán de ooirbe-
ta don RainLón Píuen.tie Henreina. 
COniCGisijón de recompensa ail coman-
^aánte nuédlic-o de i a Armiadla, don Jó -
D E EiOiMENTO.—.Deseidhando el re-
Ghítiáé die (alzada int:onpiuiesto poa" don 
Maivulal Pe rnánd iez Mtjanes y oonfir-
rnando en todas sus ]>aptes l a pa'ovi-
dcnciiia diiobada poa' ©1 grobernador c iv i l 
de Granada, .q¡uie acondo l a necesidaid 
de ocupar teiirenois jTtrqpiedad del re-
fcujiufcnílie, fpiaina 'amiiillair liate ívías y 
muieJles de i a esitación. dlel íeiirocainril 
de Gira.niada, por l a GJcimipañía de los 
Fie!ní'Ociaririllje© Anidlaluoes. 
Nooiiibriando comendaidoir de l a Or-
den iciivil dietl Mér i to Agmícoilfi., a don C m U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina do MatíHd Alínniso Gcmailes y Avudés. 
Consnlta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameíüa Monaeterlo, 2.—Teléf. 1-
DE GRACIA Y JUSTrCUA.—Juibilon 







Mruiñoz, .iwe-ridienlte. iÉS 
teinriitioii-iall de Zamagoiza. 
Idem ídem de Panií{>lohia, - 'a don 
Pnensta gQjjeeíallista en paríoSs enfermedades ^ía.rtrfn Perii l lán iMarcois. 
D I A T E R M I A — C I R O O I A 
l i a tfiacillátaido hoy una, nota oficiosa de la mujer y vías urinarias, 
die, La Diireiación ig'eneiral de Segniridiad, Consmitá de 10 a 1 y de 3 a 5 
crecllaictaidia en los isiguiientos t é r m i n o s : Amó* de Escalante. 18. I.0—Tel. a-
'«iCicsn positeri oiridad a lo minnifost.a- | 
do en l a nota, oficiosa de 24 de l ac-
tuial, ha Teicdlbido la D J i r e m ó n gene-
Bsall. de Seiguridad nuevfos infomnes die 
aíllgfljiniaV1! prowimicilias, t|n Qo© .cu/ales, 
caiiiiiimlaendo .ómdenes superiores, se han 
veii'ifiicaxlb kiipOTtantcs dletendiicnes vite 
: ^gnüiflcaidci^ itlamiunitet.as, 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Cónsiiilta de doce a dejé, en su .piieyo 
piuidlieindo domicilio. Eecedo, 1, primero. Teléf. 7-S5. 
LA SEÑORITA 
A L A E D A D D E 21 A Ñ O S 
después da recibir los Santos Sacramentos y la Beodlclóa ipostóllca 
R. I . P . 
Sus descousolaclos padres don B e n j a m í n del Río y doña. Juana 
P é r e z ; hermanos, d o ñ a E l v i r a , don A r t u r o , don A r m a n d o y Juani ta : 
hermano po l í t i co , don Lu i s D e r q u i ; t íos , sobrinos, p r imos y d e m á s 
parientes: . . 
. P A E T I C I P A N a sus a r a i á t a d e s tan sensible p é r d i d a y rue-
dan la encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y 
asistan a la misa de a lma que se c e l e b r a r á m a ñ a n a a las N ü l v 
V E de l a m a ñ a n a en l a iglesia pa r roqu i a l de Santa L u c í a , fa 
vor por el cual q u e d a r á n reconocidos. 
Santander, 27 de dic iembre ue 1973 
E l E x c e l e n t í a i m o e I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s , t iene 
concedidos c incuenta d í a s de indulgencias en la forma de cos-
tumbre . 
Idiem ídieimi die la de Onanadia, a 
dem Josié 'Muñoz Bocanegra. 
Idemi ídenn. a don José 'Oiiespo Guar-
oáa, de l a de Sevilla.. 
Ideira a don J o s é G ó m e z Biarberá . 
- vf.rtwf'* di" 1.a g;Miá¡ dio Ka Audien-
c ia cl)e Pampliona. 
.üij-ji a ÍUI p Fé l ix r îliviaineá Santu-
:!ano, ip'i-i •r.íi.cinte de Salla de l a A u -
dfenic!?'a téfnriftiCirdiail dio • Vlajlonicia. 
Idtami a don liginaoiio Rodirígnez P á -
jaros, 'ma-gisliradin de l a Audiencáia de 
. \ l; i(Md. 
Idiam a dan. José Miaríia Sánchez, 
Veíra, aibo^ado físcal deil Tráibiunal Su-
premio. 1 
Idem a dion Judio Riu/iz Luna, magas-
tnaidlo #3 m Audiiencia «lie Barcel-omia. 
Idem a don Eirnilio Vélez Sánchez , 
pnesiiide.ntie dio SíaiLa die la. Audiencia 
de Gácleres. 
Idem a don En.riiqiue Oastellanos, 
p>re.cide:nií.e la Auidiencdia de Pallima. 
EdíeKn ia dlom Larcas Moreno., ana@is-
feraídio die la A.ridienciia de Baircelona. 
Idleim a. dlrin lirdinilcidio iFerniández 
Tjóipez, fisciaJ . de lia tienniitoriial de Va-
Ikidnüd. 
Idiean a dlom Ria.món Fieirrer, fiscal 
de l a torniltoniall de Biaaicclona. ' 
Idem ¡a don J n a n iBieoerna, fiiseal de 
ba pcpoivincdial do Gáceres . 
Idleim a C n ÁUSarto Lleirniándlej: Gon-
?¿lez, maigiistmado de l a piroviinciia.l de 
í l a rce lona . 
l á o m a don Caí iu to Gonizález Melen-
d'o, ¡fisidajj de l a do Gonuña. 
Idem ia don Ensebio L u a ñ o l í c re -
dia, amagiistirado de Barcelona. 
Otras disposiciones. 
Tamihién hiah siido fiírm,adiasi Reales 
ándletnies de M a r i n a , diiisponiiendo cpie 
el icapiitán die navio don Baflitolooné 
Moffiaies, pase . a la. p i r imem reseirva, 
por haber ounipl ido l a edad. 
E l d í a en Barce lona . 
Los fabricantes de Tarm-
sa, nmltados. 
Un degenerado. 
BARCELONA, 2G.—En el dispensario 
de la Universidad fué curada de una 
herida de pronóstico reservado en la 
fíenle, Carmen Soler, de 39 años, habi-
tanie en la calle Rocaíor. 
La herida se la produjo su hijíistro, 
Salvador Giménez, de 18 años. 
Salvador venía retjuiriéndola de amo 
res desde hace bastante tiempo y hoy 
8"' encontrarla sola la demandó nueva 
mente. 
Se opuso su mada&tra y entonces Sal-
vador se volvió contra ella, causándola 
la herida de qiue doy cuenta. 
Declaraciones. 
Han declarado seis testigos llamados 
a deponer con motivo de las diligen-
cias sumariales que se siguen contra el 
Ayuntamiento. 
El día 20 de enero termina el plazo 
de comparecencia de testigos. 
Poroce ser que entre éstos se nan lie 
cho cargos graves contra determinados 
concejales. 
Sumario concluso. 
El Juzgado del distrito de la Audien-
cia tiene casi terminado el sumario 
incoado por estafa de cuatro millones 
da pesetas al Banco de Tarrasa por el 
comierciante de Valencia Vicente Marín 
Gómez. 
Las multas a industriales. 
El inspector provincial del Trabajo 
ba manifestado que durante el úl t imo 
año hab ían sido impuestas a los fabr-
cantes de Tarrasa por Infracción de le-
yes de protección a la clase obrera 
multas por valor de varios miles de pe 
setas, cuyos imiportes hab ían sido i n -
gresados por los Juzgados en la Caja 
Central del Instituto Nacional de Pre-
visión, para dedicarlos a retiros obre-
ros y a diferentes fines, encaminados al 
mejoramiento de las clases trabajado-
ras. 
No olvide usted que la propaganda 
sismure la base do todo nesoelo. 
E l cnidado de los n i & o g . 
£ a Nneva York no corre-
rán peíigro alguno. 
«Le iPieltíit Plaaiisaiein» puibdiaa leí Isii-
gníjiebte initeíeisanite suelitO: 
"•boira cpijie las anfoindiades • Pia-
r í s i ^ e ocuipian ded proMieima de l a cií»:; 
c u í a c i ó n cíi,!! ojera, esltudliando l a ito* 
,": a de ve;- ;! verlo, no dejia de ser opor 
íiUino dan- a. coinoioor n n a inioiatiiva qm 
mi iboieive plazo slerá puesta en prác-
tica en Nueva York , y qiuie tilende a 
preservar ia l a infanoia d e ' posibles 
aidcn(d(?in)!)eig. 
A i a Ihoira die saiiidla de los ooilegiios 
as muy freeuieimte ver ia n i ñ o s de car-
ta edad qiue aitiriav4esian coinriendlo lafe 
iclaillies, |soint>eiainid(o aiuitelmióiviles, ^lain-
v í a s y otros vehíciulos, ipara d¡iiiiig!ir5« 
a isiuis casas, con gvrave peiHigim de ¡ser 
aitiroji")|elladas. 
.Pama defendleirilios de esitosi peligaioia 
se e s t á construyendo en Soairediale te-
dio u n siiisitiemia de paisairejáls, die gale-
r í a s snibrtieinrániaais y de v í a s ireeerva-
díao, qiuie pBrmditfiirán a los niños . voJ-
ve p ia sus casas', sin, tener u p é ata-aa'e-
sair lias ciaílles m u y ooncuinnld'as. 
L o s propiietiairiioe ide trios terrenosi y 
die líos inniiuieibQicS h a n Coioipeaiaido no-
ble y gemjiroisiaimlente, damidío toda, cla-
se de ifaeiillidiadics p a i a que l a idea ten 
ga, prontia y ooimpleta reaÜiiEacáón. 
[.Nuinca s© pioiteigerá bastante a los 
aniños!» 
NOTAS NECROLOGICAS 
CiOnfortada con los auxilios espiri-
tuales dejó de existir anteayer en l * 
pintoresca vi l la de Reino&a, la virtuo-
sa y amabi l í s ima señori ta Sara del Rio 
Pérez. 
Modelo de jóvenee, caritativa y bon-
dadosa, captóse la malograda señorita 
mul t i tud de amistades y de simpatíá^, 
ene admiraban sus bel l ís imas cualida-
des. 
Su fallecimiento ha sido sentidísimo.-
Descanse en p a í . 
A sus desconsolados padres, (ion 
Benjamín y doña Juana; herimanos í 
demás familiares, enviamos nuestro 
sentido pésame, deseándoles Cristian* 
res ignación. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a J X J V S S N I J L . R l A J D m H L i S Í ^ A . 
H o y , Jueves, 2 7 de d i c i e m b r e de 1 9 2 3 . 
Tarde: H las seis en pnnfo 
M Magdalena íe guíe y Molinos de Diento 
F i n de fiesta po r EOSAR1TO B E U N A en.su repertor io de canciones. 
Hcclie: * las diez v cuarto 
e s t r e n o i ^ a a s O o i r s » 3 r i a s 
F i n de fiesta por ROSARITO B R U N A en su r e p e i t ó r i o de canciones. 
27 DE CUr íEM'SRE DE 1S23 E L . R U E I S L_ O C Á N T A E 3 R O PAGSNA 3.—AÑO X 
C O M U N I C A D O 
E L G R E M I O D E P E S C A D O R E S 
asociados que, a tal objeto, no vacilnn 
en dejar hoy. on fondo en la Caja del 
Gremio el doce por ciento (leí .iiivort? 
de su.« pesi-íis, como no vac-ilarían en 
dejar el veinte por ciento si se les 
pidiera. No hay, por tanto, usurpa-
ción alguna, pmes lo que el 'Xynnia-
iniento p.ufliera peroihir por el jmpues-
P A R A " E L P U E B L O C Á N T A B R O " 
O L O P A R A E L L A S . . . 
unce algún iiempo que con sospe- costumbre establecida en todo el l i lorai , 
K tenacidad viene repit iéndose el no quiso éste adherirse al tomado per ^«"Cl í l ^ ^ ' r ^ " X ^ " 
S r e del Gremio de Pescadores poi los demás de la .provincia en determi- to de Pesas m^'ulas, qmza no le 
¿e-fi(es a quienes seguramente n ingún nada época del año y dejó que la pe-, 
|Lflü causó, ni voluntaria ni involun- ca llegara a precios' iiTis<>rios que no 
S á n e n t e , pero que animadas de no respondían, no ya al trabajo realizado, 
jSjanós .qué . propi'vsitos, nada piado- sino que ni siquiera cubrían e, 
£0» desde luego. parece tratan de lio-
convecino!» 
e esla a d i m d un p 
u¡ii Gremio vecino. 
Invitada amablemente por el Pues por sólo un prejuicio necio (pie 
director de EL PUEBLO CAN- tenéis en esa frivola cabecita. 
TABRO, voy a dedicaros, be- Tú, lectora—y es otro ejemplo—, eres 
lias santanderinas, una serie piadosa y te has educado en un renom-
alcanzase para cubrir los gastos que ^ crónicas que espero serau Liado colegio de religiosas. Es tá bien 
su cobranza ie ocasionar ía sumados a ' de vuestro agrado. que seas piadosa. ¿Pero tú crees que 
¡os demás de beneficencia que, como ^0 trato en ellas de ocuparme de te- la devoción te pr iva de ser risuefia y 
-i/ j es naíurnl . habr ía de tornar a si i 'cargo. mas tan frivolos como modas, peina- lu imana con el mundo, de acudir a re-, 
ot. ' En el edificio lleva-gastadas-el Gre- dos, caiífrlicstios, etc., tan en boga en las uniones de sociedad, donde brille tu 
revistas destinadas a tal objeto, y q u í gracia y tu honesta belleza? ¿No sabes, 
casi todas recibís en vuestras casas. Si- que Santa Teresa de Jesús decía a su» 
•no que los temas por mi pluma pre- monjas que fuesen r i sueñas y trata-
paradós hab rán de ser relativos a la bles con todo el mundo, para con 
modalidad espiritual femenina, al me- nuestro trato—decía—atraer a todos a 
mió, entre cons t rncc icn y r e p a r a c i ó n , 
de ciento veinticinco mi l pesetas, 
él ánimo ile nuestros 
L el desarrollo natural de compasión -y 0 z n ^ r t íbed ia r en lo posible Más 
m & desamparo oficial y particular la gjtuación aflictiva en que. por falta s i m á ^ por tanto, moralmente suyo, 
^ q.ue desarrollan su vida, sino en el de proteoción del Estado, se encontré «unque por . su excesiva fuerza politica 
.. ...no o manifiesta hostilidad, rre- irc. í,,i'iií1p« -rnra el iVnhaln ñor le- n© le sea materialmente. Y como el 
I t indonos a sus ojos como una ciase sh,>LÍ padecimientos o v e ^ acordó resto de los ingresos son fruto única f / ^ ^ i t L ^ i L L ? Ff^i ífJ ££ J ; ^ 
¿ciilia y depravada de Ja sociedad y cvf¡,)V \ m n w n s m n de 1rci.nla peseta* y exolusivapiente del trabajo de ios 
per ende que vive a costa suya, expío- m€nsualcs rara cada agremiado que pescadores, que no pierda nadie el 
fndo sus intereses y abusando de la se encontrara' en aquellas condiciones tiempo en acariciar negocios, lomando 
j«erza colectiva, representada por el qUe COI1 ]OS socorras metálicos que como base la explotación de ese traba-
número de asociados con voto para porn di', amenté se reparten, 
jjjjponer caprichosos precios a su ¡íes- (,e cabularse llegara a dos pesetas 
c, y obtener pingües beneficios, con cuenta céntimos diarias. 
I p i c i o s manifiestos, no solo de los g 0 quc j0 - mismo las cantidades I ^ esperamos, pnos. tranquilos, 'aun-
.preses Mu ni clip a les, sino de los ge- (ipS|¡nadas a ese objeto que las que se que sienwe dispuestos a no tolerar in-
jiérales de la población. Y como no es (1(1p{¡naTl socorros miétálieos, médico, sldias ni maquinaciones, sin provocai-, 
jtísfo que precisaniiente en una sitúa- hc¿l?;u ].¡;0S. donativos a otros Gre- pero dispuestos a una legít ima defensa XQ ^ r,rop.:K]a 
ción tan crítica como la que en la ac- m¡os y 0;ros f,!lCS; l0(i0p ivenéflcos. p r > en todos los terrenos.—El presidente, 
tüalidad atraviesan, cuando aún e.sta cefp>n'en su mayor ía del trabajo de los Fausto Villaiante. 
KGienle el reparto de pan y carne que 
muy diversos ptuntos de vista las Pues otro necio prejuicio te Impide 
co-mplicadas manifestaciones de la fe ¿er como debieras ser. 
minidad, sobre todo en lo que a la v i - Más noto que, sin darme cuenta, ms 
da social respeota. Y aún más : he de he alargado en demasía . En otra eró-
procurar oefiirme a la mujer santan- nica seguiré trata-do sr-bre este lema, 
la siguienife 
. . . . . . . . ^— - , i •„ procurar oenirni'e a ra mujer samaTt. j . ica seínnre irata- fio pr.Dre 
bien nue- jo. pues nada conseguma cuaiqinera ^ ina a la vida carac.l€1.ística de es- dejando por hoy . enlnda ] 
setas, en - que fuesen los acuerdos que contra ei 1e puebJ0t en el qne moyo hace ya ap conclusión: 
u iemio se omasen. gnnos años, en cuyo tiempo he obser- Si la mujer sanlanderih? a logra po-
vado y he esludiado a la santanderina ner su modernidM a la altura de su 
éli todos sus aspecíos. belleza será, sin duda, la mujer «tipo->, 
ÍOomo véis, mi labor es ardua y bar- iH w.uier «irleal» entre todas las muje-
y espinosa que ha- irps del mundo. 
•gip bondadosa autoridad, la íiinica), 
iriajKlé hacer sin previa petición y sólo 
«Mlíicamlo la caridad donde le pi» 
K # necesario, salgan por nhí igi.o-
leiiics o desalmados a nredicar odirs 
v ren tove r ce n i z a s. qx i i z á \ i ara ve v s i 
rueden anrovecbar el calor de 'as bra-
jas, creemos llegado el momento de 
Sefeaer sus nasos con serenidad y 
CMTPodón que, quizás algvnno no me-
fszcan, y exponer al púldico nuesíra 
fonducla en relación con nuestros de-
rédíos, con nuestros deberes y nue 
,r(vs ingresos. Como si se t ra íase 'd 
una Sociedad Anónima, rr-derosa, cu-
Tmt r m a c ^ ó i a d e p o r t i v a . 
U n i n l e r e s a n t e p a r t i d o e n 
B a r c e l o n a . 
l iaros de los «trapitos» de moda (la--
i'-rr que con sólo calcarla sobre las re-
v.s ías profesionales saldría una del 
pf.so). 
Y, ante lodo, rindamos a vuestra 
Lcileza (d elogio que en justicia mere-
ce. ¿Puede una escritora que a las mi»>-
Jeres se dirige prescindir de la belleza 
c-'r.o elcmienfo indispensable de sui 
crónicas? 
MARIA T E R E S A IPARRAGUIRRE. 
E n R u s i a p ierden el tiempo 
Una vica comparece ante 
un jnez 
U n peiriódiie-o nuiso, l a «Pírairda», re-
fiere mna exitnaña .avenitUira, qiue p >-
fís©, j amás . La belleza' es para nos- dirá sor faotáistóca, ipeino qiue .aieimluiéé-
r-ras. las mujeres el cuJ.to supremo y l m m e .m R.uislia 6aibein 0| 
Una aclaración, átil'iirtino, coinio pctí&mbú a su; homiaidia 1 "orma de oonduota en todos nue:- ^ ^ - q ^ 
Por ana om¡«ión disculii abJe, ajusta- lábt i r , rociiibía unes goilipos ¡por el mis- í-ros aotos, hasta los m á s insignifican- ^ • . , 
? mós «ver ta to la firma de «Pepé Mon- mb moíhvo qiue insirlitamon a los j u - >-c- va que ella no es sólo la a rmon ía watia úe una valoa que ha com-
L ,„.-.:,'••,.. (¡¿¿ÍQQ del primer partido ve- gaidiares fcmaelteiro®. (le l íneas en el rostro, sino la corre?.- p^reic-Táo r-eaiorntlaniente en Moscú 
itip, oiouilitiamiciiO Isu, cairirt lÉfíi cuianto ial 
debido a que..estos .¡-.H-î t.ro »sé iciamip-adicoió'' dic l a s e x á - .--
en la primer--. — £ 3 - ,r„ — •' V3 lanowep 
r iñeado entre el Viktoria y efRaci 
vos accionistas, gracias a los productos siendo asi que aquélla fué debida 
¡!el negocio en exololación, viviesen pluma de nuestro compañero «Klar-Ito». 
B ^ a y de sosegad amenté, se traía 
ge presentar al Gremio de Pescadores, reseña 
írrendatario de la Almotacenía, jnos- cía 
Irándole ante el púb.lico como usurpa- Eclipse. 
del dinero del i>ueblo y árbi t ro En Guarnizo-
Üegpóliro tasas que impone al am- El domin.-o, 30, en paitnlo de cam-
}.jro de la í . iva política que tienen, y peonan-, ( onienderán ios orn es '•Union 
«to, que es ce todo punto inexacto y Cliub», del Astillero y «Cultural Depor-
srtlo •mjc-'-" s(-tenerse con manifiesta Uva», de (iuarnizo. E l ' pa r t ido promete 
gala " :r.-' Jo que no podemos lol?- ser inleresantísini ' 






§ Que ..el 
la Ailmotacenía fué construido por el crucero de Bóo a los campjos.' 
^ m o dé Pescadores años ha. sobre 
tófenos del Ayuntamiento, a los que 
foco val r puede suponérseles en aque- D E LOS C O R R A L E S 
l'-época. los que conocieron aquel 
arri0 Cosas de fútbol. 
P Que tanta fué su fuerza po'liti- Unía vez miá© no© vemos obl igad .^ „ . r ^ w 0 ™ 9 " ^arce,ona-
i que no consiguieron la cesión gra- a, toomar la ipUluania paira .proiteetar B A K U S L ü m . ¿b.—i.c,n gran anima 
m del terreno para dicha conslruc- omóngitoaimiemitie die l a aotit-ml emdémii- ción se ha celebrado el segundo part í -
fión. como qonsiguieron otros gremio* ca .-va—iqnie no cpeireancis oalifiicar por-
litoral, y han alcanzado con pos- Oiuie (el, caliáicaitivo s e r í a dnro—d!e oLer-
üoridad, sociedades y particulares o .«ais igiemtieisHP'Oíio nuimie.if^ais ¡afent/u-
ain-
;ing, .Memos amai! guie pama suorie de to- ción. la honestidad y la gracia en núes te .un tniibumal die Demenho lo"ia!m1eut.'1 
a la (tos, el crM . v, ¡aoetrteidjo d" La n- , - . . . ^ Jo cual viene a trocarse en c a n a t ü W o , fammadio po r eil procur t i 
in-a. pirosipe.ro v la. "griaanzad-a.» so des- a ¡moma de nuestra inieligencia v míe* , , . , _ 1 1 
é(i_ don', Jos jojieces, eJ fisciail, los doíonso-
3_ ras, etc. Ño failitiaron r.l acto diol j u i -
ho- oiio mi teisita'igcs, nii periitos, n i mi! ' . , pro-
bé- p iQkwlo -regnofniSaibJo. 
poner en el taTu idoi- u;i mieve en i.eza. Los m á s ilustres literatos esoa- c ^ i , , ' , , 
m de su f m c m * n ^ r e que ba,jo r.oles lian d e d i c a d r a ra belleza ' f ^ ^ ,1X,toe VílCa l a ^ 
eíl flOTí dieil cáieJio y ante el eiSipléndidio b-n-mosas ¡ijiginas y, sobre todo, vues- sal01:í,|n de poxidiulcir poca üecihe, y tas 
wairíiotnairaa •qiúe.'és divasa d,eiSKle. el Ma- -;-a belleza moral les ba enamorado 110 •"^nois graves de idoraiense l-a .paija 
Im&n, ^a GCia .sp.DTC-ir soearmnameai; compre sin'ceramenle. o «1 tólago die Jos tedhets y d'o m i 
Pero he aquí que esa misma belleza, n.'iúiy afiidilanadla a l a móiíche, p m m -





T I M O T E O E S P I N A R 
didieimbre 1923. 
POR TELÉFONO 
¡lio .le " p á r e l a s o por graciosa do- naidiaimemite—qiue han tomrado el oann-
nacî n po deil Miallieción comió el s i t io m a s u 
do de Foot-Ball entre el Sparta, de Pra-
g.0. y el Barcelona F C. 
El partido resultó interesante, ganan-
do el equipo local por dos tantos contra íerfección. De este esfuerzo provendrá 
an/Ois en su nua.yo 
Ja malla, n.liin o 
' ,e,r'a 3a c;inri 11 
na con la sola hermosura corporal, to,dla Ein a-oq¡uisi-toniia, fel-'imn :-
desatienda la gracia y la elegancia del tnaido •enioa.rgado de l a a-cnsaidió-n, ' v i -
espíritu. Su sola hermosura corporal, tuipcnó a las razias ilcioalics, -y %gsüm6 
contrastando con la vacuidad de sn ^ ,¡&rí{l aie0UIlri:1. a- razas leoc-
ser espirMual, antes que un encanto, Z ^ w - v . : -
para ' un hombre superior, será un mo- ^ i ™ * * ' ', 
livo de desencanto y acaso de fe il-'cs ^aibcigaidios de l a yapa^-.un proife-
nuls 'ón. • scir, u n agiriiciuiltar • y uin_vetieriinia:i"io— 
Con esto quiero deciros que estáis -hicd-eiroin nina preciosa y dlocaunenitaida 
obligadas realmente, a emipeñaros en diofenisa de /la v a m . 
esfuerzo de la m á s elevada 
uno. 
Que ñor descuido de los que en-
tonces regían los destinos del Gremio 
de Santander, el edificio construid^ 
pasrt a prqpiedad del Ayunlamienlo 
ranscurrído un inimero muv corlo de ' ^ ' ^ 
«os y sin que con su supuesta fuerza ^ emouenitao. 
política lograran conseguir una am-
Míioión del usufructo ni siquiera me-
nor de cuarenta años, como nosteriór-
nente alcanzó algún particular, por 
limarla el Ayuntamiento m á s justa. 
•prapóisáito paira dieisiaihoigiar sius mais 
ooináma itiin mioidieistQ iQliuib1, jem eüiaaíto 
ü.a siuiernte o u n a mialia ac'ta.iiaoiión dieil 
Oltuib de sius preifeireneias Ihaoe cpuie 
aqiuél tenga u n resultado adverso en 
M Vft 10 0 
Sapeelnllgta en enfermedaefea cíe nIAos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Ail piaiso 'que vían las cofias van* s 
a teaminnn.r por ver eon hondia pena 
que eil deipioritiei,, rtíoidio ipcMázia y do-
^ecicáéin., eonmo í u e r a ipmaip's'cadiO siieim-
pine, ele va a wnwe.rttiir por eulpa do 
, - mrñ póteos—ifaltos de eanifáiclio oo-
W One. sin duda, teniendo el Ayun- ^ n ^ , , a]in ¡n,!^ de -cidiice, que des-
penlo en cuenta la forma en nue ^ O T c j ^ ^ e toma de Klos campes de-
^ edificio pasaba a ser de su nroni^- ,j>ar,tjv,ci3, l legairá a qiue emta-e pueblos 
P : pensó, en algún tiempo, en repa- ih|0nmiainoig de «una nnlismni r e g i ó n , y 
i í el mal causado, haciéndoles un ̂ r ^airat0 de u n a mctspDa r-iya. se Ivn-
^ra to beneficioso, aunque n o t a n d o . g ^ (partentes esas «fobiims» - y nuajkis 
(mo la fantasía de algunos cree y en paiai-riims die que hacen gailn e n les 
fie no deja de .norcibir abnin be- Caimii>os de futboi Jos m á s ex^iltados 
:»eftcio el •AJvun1amiento. por cnanto p> pairíl'dialnieiS de un* iCilnib. pn.Hfdairios 
^n io lomaba a sn carro las ol-as de qUIQ luactiienide miso de un léxico a pro-
Wiaración que exigía el edificio v que pósiiito pana, verdiuOieras, dnsuíltan a Itoss 
'̂"han puesto en condir-ic-nes. en nue oiue no se dejiairon veneier, liuchiaindia »• 
W se encuentra, nada despreciables, moíliilieímieinte por di triiun.fo, f i n qniemer 
%de luesro. pero a cosía de más de darse caiemitia. die qiue con su proiaedesr 
mil pesetas gastadas en él. Co- e s t á n dlaindlo lugar a que en d í a me 
adqmás. el c.remio de Pescadores liejiano suooda. Jo que temeinii -. m i l 110 
í^a a su cargo la existencia médt- Todo esto viiene a cnenlo de lo sn- BtpaWMUtl en enfarmedselss nSftM 
farmacéutica nñ ..:ás de seiscientos ordsd.» m el pansido E^peramm-Bue.l- C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
pados v sus familias, también con na , jugiado efli pasado dicw-in-go en los eoI|Q ^ la I,a2> 2.—Tftléfeno, 18-21. 
' Mfporta beneficio al Ayuntamiento, hiemmiosos oaimipos dell MaJieioon. 
el común 
/Poir uatnno, el. protinetau'io ded ou i -
i ara cada una c'i vosotras "un supremo se decilaTO. ú n i e o cuSpable, alaegiu-
lieneficio- la utilidad y el placer que mainido qiuio vez. plei ciundlar Ü-e la 
se si e-i-en a toda autoeducación de la heeitiúa dtedieaiba a dHiventiinse y a 
voluntad hacia normas superiores. j , . . , , , . , . , v,,d:ka.„ hmtia¡ enubriaigairs©. 
io. que he viajado mucho, que he T , . .. P 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ tratado a mujeres de los msá remoto- EhiVQCO capcuiKsta.neras aiteamiiantos 
Y OIDPS 
Suspende su consulta y anunc ia ré w 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
aíses, que por la gracia de Dios po- í ? ^ a 61 7 P̂ "13- l a vaiaa, pero el ttni-
reo un alma muy femenina, y qu^^uniall las lapreaió sódo paira el an i -
Tíato v t r a ta ré siempre de de fende r^a l , dondeeanidio a l ^amo. 
que miejore nuestra condicnVi 
u i n 5 
l a r g a n t a , nariz y ekfot. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio d«l 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y *« 4 S 
todo lo 
de. muieres y realce nuestro sexpT os 
f'ip'Q, en esta iririmera crónica que o?, 
dedico, qne tenéis -vaieslros defectos, Ja. 
fnentables ciertamente, y d" tos cnalcr-
• abréis de corregiros si asi na a la 
calificación de «mujeres modernas». 




cuatro tonter ías exóticas—a 
L a r e v o l n c i ó n mej icana. 
La situación de los rebel-
des. 
puliéndole del gasto correspondiente 
con la bosesión de la cartilla de 
li0hre. le hubiera originado esas faml 
,, • y buena prueba de que el Ayun-
WMento 
Dió pniimciiipiio el encnicmitn-o y y a se 
viiió en iciionta painte dieiJ paiibilico—pceo 
numiorcisa. ¡pero dc:c.iid'¡dla. lá que pros-
perasen anís detsieos—el .afán de que 
lo consideró cepo maYeria f toda eo:¡i*a ^e diecidlien.-r rn ontiamen 
-te el ret?tri',í'adio .a faveir de sius ralea-^am-ontal del contrato, es que. (has-
Para i , - a baños), se ha negado car- defendlide-s A medido .(ue di en-
TOs (íp nr.Kv^o n ,^e,..>,i^vQc mro eulentir.o a.vianizaiba .arreicuairon, «les me-
menofS» en. aúis popiteistlaisii (Mitre teis 
•cniiailes taivio eco a l g ú n imisiul'tio dliniigi-
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
«ir, 
pobres a pescadores y que se 
eliminado, ciíino personas no ne-
Ssi de cuantos socorros se re-
de d( 
personaliilades qne por San. 
pasaron yf a quienes los nesca-
f&rtfe^n Z • ̂ " " V " r ^ T ' ' L , Z u £ * r - é á al cárhiltro pirdimero, 
í " ^ 0 . ^ ^ 0 ! ! í ^ t l ™ -Mnea « u e apoyara !e altas 
n̂der 
a ain ]uez 
uiua. tdi&clsicai de Relojes de todas dases y formafl 
aqiuiéil dlei?ipaiési, y , pon- úlWimo a kxs en oro, plata, p l a q u é y ñ ique! . 
lo 
-
-' asaron yf a qmen-p jos ue^u- ^ ^ . ^ ' áe fíSHe pueblo, que l u c l n -
ecib.eron y despidiermi " a e i e n - , ^ ^ ^ |guB eonírairdos por oiMener 
2 sacriftcJos' en ocasiones, que ̂  ^ n f , c a i r | , ' de . p r i - i -
* san* organizadores de cuan toa 
M | venflearon en su honor. y ;ooin1tlinrui6 el esicándajo hlaisita 
. U i i e .no es el Gremio de Pesca- m m hioma en qiuc aiTe'ció-«el nin-
| ^ quien fija el precio al pescado, M ^ q ^ dteciargando 4 a to.mnen.ta» aíl 
• e mismo cctfuprador. pues la ven- fi.niair eil . ^ d h i t , icen una ssinie de pro-
ll;'ce en subasta y no puede, l>oi' oaJaidiades v amienaziae qpé m aioaba-
Hiiera VilU>r nuis (luc lo ^ r o n en Duiclbia l i b r e pon- la ip.tervon-
5, !} dar por ello. íi:,nn (d(e q^irionin.'.'i ^nm-a^-im qni-e pm-
! vine para evitar comentarios que «i^-mn sius oiuieipn® enil.re los p w - u n -
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. •-
¡ C a j a s d e c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
IC AL LE F . VIAL.=TEL .FONO 6f 2 
llegaban, respecto .i tois iboxeadcires. Y arniieirnlina» ep'o eeni-
É-acuerdos del mismo que aa- Iirí,a en el «lemitiro del caanno, iaiUá.-pin-
0rment€ 
Viuda o. Sálnz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A DE D I E Z A UNA 
NUEVA YORK.—Los rebeldes mejica-
nos, expulsados de Puebla de los An-
decir, no pomo algunas geles, se reorganizan activamente, de-
vosotrn,s creen, mujer aficionada a mostrando gran interés en reconquistar 
veces lt- la población, 
cencías de mal gusto—, sino mujer El general Vigueras fué hecho prisio-
ímterada de las exigencias qne le im- nero en Toscano. 
i;one la vida actual en el mundo. j ^ s revolucionarios quedan ahora ba-
ba mn-er moderna ha de ser ante to- io el mando de l o s ' generales Díaz v 
do «un valor por si misma» y no como Lasave, los cuales se apoderaron del 
f-asta ahoya, que venía a estar con si- distrito petrolífero de Santollna-Olano-
'lerada como un «valor otorgado galán- Tamicana. 
ate j el hqjmibre». En una pala 
h a . lectoras mías , que la palabra «m% 
dernasn nos obliga a ser per nuestra 
cultura, por nuestros gustos, por la . . . , . ... 
flexibilidad de nuestro carácter y por wwawM8ÍU"s'ls u $ 
nuestra capacidad individual para con y enfermedadeis^ de l a infancia por el 
la vida, tanto como el hombre. 
/.Observo en Santander, en la mujor 
santandprina. este afán salvador de 
p ropa perfección? 
Os lo diré con franqueza. Existe en 
vosotras ese afán; pero bien sea por 
íimidez. bien por falta de ambiente, o 
por prejuicios ridículos, está recóndt-
tó; no se difunde al exterior, y por MSIBilOO-ttlRUÜANfl! 
eso n sucede el estancamiento S I H E C D L O G I A — P A R T O S 
lamental.le. i« « _ , 
aso con un ejemplo me entende- D« 18 ^ * Wad-Rá« , 6, t eree^ 
réis mejor. De U y medlai a .11 y media, Santf 
sin - que tú, Lectora, ereé r i - tort** Madraao {Meidlcdina I m í e m í ) 
cá en bienes de lortuna. Pero barto sa,- —Todo» lo* ¿íki. a i c a n í o l o í fw-tlvca 
que i.'i fortuna es vdluble, y que -
sin duda fuera m á s segura riqueza que . 
aprendieras una profesión que el d ía de \ 
m a ñ a n a te serviría seguramente para f 
vi<l 1 ftedi- Ray08 x . Diatermia - Aita frecuenta 
cas «ahora» al a,i-rendiza je de esa pro- .. > i i l ^ . ^ i t 
fesión. a la fine, maso / ^ dedica la Partos y Gineco log ía . 
m é d i c o especialista, director de ^a 
Gota de LecSie, 
PabSo P e r e d a E l o r d l 
Burgoe. 7 — D « orno a una. 
ra. m m m i m i 
se tomaban .siguiendo Ja to a'-Jia 'va l la oeirc^na a la caselaj el San Frafttfscn- 27, 2.°—Teléfono 1-71 
hija de la poptera de tu casa, que a l i - MEiDJCTNA Y ,CIRUGIA D E E S T A 
mpilfa con un s a la r io q su madre y a ^SPííCIAI^IDAD.—Consulta do 11 & 
s? 8ar. rr&it*i9t0| 21.—Teléf. l«-3Í 
MKHBBÍBl 
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Sección marítima. 
I 
L a s i t u a c i ó n d e l o s m e r c a d o s . 
oiió.Ti .•imjiiiGidli'a. en ofcicto, adi'opteir mie-
•dliidlaig 'dia í'-l̂ ültieiciciión. s(u(9cie|p.li¡lb|jes do 
ipinevie¡náii' /uiruá iexip̂ oititb'cdiÓQi aijuisiva que 
llDU/bliicira ipoididlo coiiidluiciir a l a toitall 
•dleiaaipaniiciiián de las iespe(ciiieis ni 'ás Inus-
CRONIGA g-emiettiafl.', eO. vapor á e l a G o m p a ñ í a loadlas. 
H a mí&jonaido el iaiS!pe,cio genei'ail qnna Viaisoa Anidaluiza, «Cabo Gonania,)). iEl goibanmador genie/ral die Afíri'Cia h a 
ofrieicm ieil menciado de fleíies en l a pa- Prooede de Daroelona, liacdendo es- tamiado u n a needliPción-^que acaba de-
eaidia qiuiLnceaia^ calas m 'diíeremities iJimen-tos. epr aproibiajd'a ipor d'acireíto-—, esbabile-
Em iLa aiCit.uaJMadí ee pag-an inoja- E l «Viherniina». .oiiendo mnia ibaea, de cia-ciuiliacióai sobre 
ñe\t€$ |piaina c a r b ó n die Giail.ei9 iall De iLisbcia y escalas e n t n a r á en Jas pieles d)e mouiiO'. Las ooanproibacao 
üyl^idiUenráneo, y los comredoireia 'está- eate puetrto el vapor «Viherni ina», con neis ique se h a r á n en l o sueesivo per-
npmt que el fleite a Poat-Said no ,tar- u n liuupüaitanite oargamionto. miiitiiirán conitener u n a e x p o r t a a i ó n qaie 
d a r á en lleígax a 11/, lo que represen- Nuevo capitán, p/arluidáiclabia noitlabíemiente a Ola «co-
t a u n aflaa considerable sobre el fle- H a sidio noimibinado c a p á t á n ded va- loiruiaí.: 
l e .coiirienibe pioeo tiempo^ ha., que era par «iGuiiJlieraíiio», don José Rodr íguee . ' Esit-as mioidiidas no h a r á n bajar , se-
da 9/- ^ lie^po en la costa, giurainente el preoio de lias pieles de 
(Los fleltieB 'dld M e d i t e r r á n e o slo)S>tdie- iMareijiada. miono, ya doimiasiiadio iciaras. 
¡man e l ialzia reoiientie, pues ee han fle- Viento, 0)E., ifj-eseo. IV «ciuarto» indispensable* 
iaxilo varios buq)iies de lAJejandiríia, a Hoiriizonte, nublado. .Una s e ñ o r a y u n a icoidlnera eOnver-
Huill a 11/, y esito. supone u n alza de Situación de algunos buques sa íban soibre lais condiiiciomes en que 
6 d. a 1/ por tovneíadla. de la Compañía Trasatlántica la poiniera adhuiitiiria a su servicio a 
E n este ttráfijeo .se h a n cerrado ope- E1 « j ^ ^ a v i c t o r i a Eugen ia» l le^ó l a ecgiuñda. AmiUas ir ival izaban en po-
n-amnes ajdmiMntendo Ja opc ión de el 9.1 a iBairceluiiíi do •c-uiiz ' 0 aier bien en icíliairo aiquellos detaüles 
¡Londres po r 1/, extra, y es convemen- !B1 « i n j ^ ^ d6 Barbón» en ^ conE-idiera'ban de finljaréa De pron 
te recordlar que los g a e í o s importian MonteviLdieo ' to , v • ouiandia p a r e c í a n y a dc/nvenci-
2/, por ítonedada m á s en Londres que ^ xn» en Bálbao d l a s / i a cniada p r e g u n t ó : 
en iHulll, m ^ A d k i r a e i ó n «epe isegura- kMi¡íojúo López'», -salló el 11 de - ^ i P u ^ a M i a d o s ItiLene Ha oefjo-
iniente hiabra, tenido ^ptreisente ^el ar- ^n íeva Y o r k p a r a Gáddz. r í á . ? 
—iD-cs—rasiporudió l a interpelada—: 
"el 15 'llnia dicnicinlla y u n miozo de ecmiledor. 
—,¡Oh!!—lex-cilamió contrar iada l a co-
i;ápido el despaídlio en Londres y el E i «AManso' X J M * ' l le^ó el 17 a la ciinEina—. Finitcncies n o puedo entrar 
estar esíte puente m á s próxiianoi -a Ga- H a ^ m a dle ^eraaruz 0 a l sirirviicio dle l a señera, . -Lo siento, 
les que HuJ l , . e x p e n s a n te di.feren- lB1 . c i ^ a n GoJ6li; ^ n ó el 21 de - ¿ G n á l es Ja dif icui l i tad?-in1errogó 
C t ó V Í ^ ^ I t o f e^^' S a KeQ L a Goamña p^ara l a Habana a su vez, lia s e ñ a r a , 
r ea l idad depende del tenelaje del bu- ^ «Biujen^ Aiiires», sati-ó el 19 dél —Es señoa-a—loontestó oon se-
Q™- ,. Gallao para -Guiavaciúill. rliedaid iy air.(l'cimo día Ifunvient)^: Y,o 
¡Los meroadas orientales mantaenen E1 ((ljeón xill» síiMó iea 19 de Santa aroetuanibro todas las tardes a echar 
ru flimneaa, como ^ revela ed h-echo 0ruz de ^ , Habana ^esóión de -«tódgie», y l a s e ñ o r a 
dle qae paguen 2o/ por tonelada ^ s o lB1 a.MwmeL sa|lii6 ^ 19 á camprenr i te rá que no puedo en t ra r en 
muer to dle Bamibay '(o KumracVioo aJ Qcilóin G,uía5,a)q¿ijk i -uam oasa dende me- i f a i t a r í a u n cora. 
t- V « ^ • ' t . / • E l «Mianuiel Arnús» , s a l i ó el 19 de pe^a téneir connipileta 4a p a r -
L a diflouíltád que enciiei-ra este t ra- &im ^ á e í ' ¿ 0 0 ^ a L ^ tMaL: 
fieo -es el segundo puerto- de desear- p a , ^ ^ 1 ¡Oh, el espiritismo! 
ga a sod^miente 6 d. -extra, y a que se- l É r ((¿ Ló _ En Par í s ha-sido desenmascarado el 
rfa muicho mas conveniente a -los ar- ^ Hang-Kcnig . ¿ ^ E t e v famosü «médium» Gurik. que h.a veni-
miadoíies el. -que toa u n solo puerto 10 b ^Pescadores castigados, do haciendo furor en el mundo del es-
¿ a sota-e Im dfe t i t ¿ ¡ S m S ^ ^ J ^ J ^ m : f ^ T j r t a SU Car80 61 
La situación en Marruecos: 
L a p a s a d a n o c h e f u é h o s t i l i z a d a l a 
p o s i c i ó n á e V i e r n e s , 
quiinciená anterior. notes dtateinád'as i¿n aguas de -Povio las teorías de Gurik. En sus laborato-do Varain . r íos de biología, se han realizado ím-
El comportamiento de un soldado. 
(MIELÍLLA, 26.—S<e el-ogia; .el íoop*-
pantiamiento ded soldado- del b a t a l l ó n 
dio iZiaraig'oza, Eñgenl io /Gerar Rodr i -
guiez, qaiiiien, estando de centinela en 
eJ eaimpamienit-o de Dar Drius , donde 
pineeita [servicio l a Intiendcneia, vSió 
avianziair sigiiilasannentc a u n moro- air-
mlaidoi, sieguiido idle varias c o m p a ñ e r o s . 
Ell cenitiineila, para hacer (cifer ail 
micro que estaba, dormiido, no contes-
tó a Illa consigna de 'les d e m á s cemti-
nieilas. 
iQuiando eJ i n d í g e n á estaba a "¡dos 
miatrcs de -diiistanici-a, -diislparó el l:ioll-
dado, h i r i é n d o l e . 
Ell miara p ü t ó : «No tires, p-aisa, es-
ta r lamliigo». 
. E l cenitiiíniei repátdó el t i r o , nuat an-
do a l moro, iduiyo -cadáver q u e d ó cer-
ca de Ja allaimbnada. 
E|ll saldado recog ió u n fusi l y unía 
piqueta. 
Las restianitle© moras (huyeron a l 
verse - desautbiertos. 
La concesión de una cruz. 
"mÉLILLAi,- 2í6.-^Se ^ s t á insitruiyien-
do expediente pa ra concleder Ja cruz 
laureada de San Fem-ando a l coro-
ne l don Eduardo P é a m Ort iz , po r su 
ac 'uaüi-ón duran te l a re t i rada de A n -
nuial y defensa de M o n t e Arruiit.-
iGomo se r e c o r d a r á , el sieñor P é r e z 
Oin!i:r¿, siendo tenienle eoroneJ, a r a í z 
de estas hedhas, fué lnócho prisionero, 
h.abileimdo puiblicaidlo u n Mlbro sobre el 
caiutiveiiio. 
L a entrega de una bandera, 
i M B L I L L A , EIL coma.ndaiiíe J 
nená l ilua dllrágido una carta al aloaj 
dle Ida M á l a g a , exponiendo 1^ C01lVe' 
nienciia de que u n a Gcmásión de j ^ ' 
gullares dle MeJiiflla, cén ctra die con] 
-cejiailes de aquel Ayuintaimiento, vaya 
a M a d r i d para, i n v i t a r a l Rey a ^ 
ojaígtíai ail aeto- de entrega de Oía 
dleom que leJ puebilo-malí aguo ño r e g ^ 
a didho grupo. 
Parte oficial. 
jVLA.DRID„ 26.—El ejomunieado oficial 
de Marruecos entregado esta noche en 
el ministerio de la Guerra, dice así: 
«Zona Oriental.—La noche pasada 
fué hostilizada la posición do Vientes 
haciéndose un muerto al enemigo, que 
quedó entre las alambradas, siendo re. 
cogido esta m a ñ a n a . 
En la avanzadilla fio la posición de 
Benítez fué herido levejnente1 por un 
disparo del enemigo ol soblailo de isa. 
bel la Católica, Manuel Arias. 
El d ía 24 embarcaron 8 óflciales y 363 
de tropa del batal lón de ísabal II y 
ayer embarcaron del batallón de p«j 
vía 8 oficiales y 335 de tropa. 1 
Zona Occidental.—Sin novedad.» 
L a entrega de una~placa. 
LÁRACHE, 26—El día 10 se verifica-
r á la entrega de la , placa de plata que 
regala la ciudad a l . cónsul soñor Zapi-
co por sus trabajos en beneílcio do h 
misma. 
par nuill, l o que supone u n a l m en D^1nrf^l! :Z' f10 te , f a l a ? : e ™ - Y los sesudos doctores, después de 
verdad ¿onsddterable. {SeJe ^ f ™ * , " ^ t a de romperse la cabeza, han venido a sa 
Dada Ja oantidlad de tonelaje fleta- ™ ] ™ F r T J S J L m S ^ " 1 ̂  * ^ C*T ^ el ' - ^ d i u m . 
do del P a c í í i c e para eJ J a p ó n , se dte a S ^ Z f T ^ ' ™ 3 ? d,ea ",M,al^,' enganaba a los ^cautos por los proce-
tián^Ten üos pSertos de desca,^ j t J ^ f ^ T ^ ^ I S A ¿ Al Polo. 
L a E x p o s i c i ó n Ibero-Amer icana . 
L a s b a s e s d e u n 
i n t e r e s a n t e c o n -
c u r s o . 
buque. 'Jas ^ c l r a i s díeteniidlalfl,, (fue fvendtidio americana, in ten ta rá llegar al Polo 
Deben los armado-res el evi tar pre- f J i ^ « ^ S S f ^ ^ S S 7 ;1-000 Norte en aeroplano, partiendo de Spitz-
, .cri,RÍtadlones ail apresurarse a [f l i tar 10(9 abm6 áe P ' ^ a d o . • j ^ ^ Alasl.a_ 
au*-|l)uc|iuies p a r a fechias futuras a t i - Los buques Santander i nos. La expedición constará de tres aero-
pop.-?i[e flete más bajos que los que 'Qompíañrta -Slanlland'tinina )jle iNiave^ planos, que están construyéndose y se 
iaotuia4in3ieinll|e r i g e n ¡en- líos anciroados; galción: emprenderá lo antes posible. 
pQefe jsf-" ta l hiiaieran, necesariamente " 'Peña L a b r a » , en Amiberes. - E l vuelo sobre el Polo t end rá lugar 
hiabiá- de.iinfluiír su act i tud en contra « P e ñ a -Radias», en Oardiff . entre los meses de mayo y agosto, 
do ' i & ^ b f e v e n á d a mejora en l a de- Vapores de Ja Sociedad L u i s L i a ñ o Los principales miembros de la expe-
ananda' do^lginiePaJe. Claso de proceder (S. en C.) dición son el aviador americana Ral oh 
con prudéneiiia:, no hay mot ivo a.lgu- «Xosé», en G-émova. Davison y un aficionado americano de 
« J u a n Anitomáo», en Glasgow. descendencia danesa. 
«Pillar», en Burdeos. 
«Eisiles», e n Nantes. 
«Ailfliredo», <en .'B-ayana. 
«Viidlasandi:ivi>'>, en efl Asti l lero. r " ^ 
Observatorio Meteorí>íósi.co L a s nieves. 
E3 telegrama recibido ayer, dice: ^ a C i r c u l a c i ó n por el Es-
*Tiempo de lluvias en el Cantábrico». ClldO« 
Movimiento de buques. 
no p a r a que .ses resienitan los fletes en 
el mes aatiikal. 
Los nueroaidoe .jaxgentdíDos e s t á n l la -
mados a exjper.^neñáar ailguna mejo-
r l a , y por o t r a 'ixurtó- .An&tirali-a nece-
s i ta mudho taneliáij^; pero es preciso 
no so malogren estas '.^feguras reaecíio-
jibs oon l a preaiipitia;ai(ai_die los armia-
dMnas de ujltiiimiair ícipj lij&fj 11,-13 ,'pai'a 
bus buiques, evitando no « ^ v l a pa-o-
Costará el viaje 150.000 dólares, apro-
ximadamente. 
haMe elevaciión qiue h a n í̂ -ó exper l - Ent rados : «Tioledo», de ¡Hamíbiurgo, Según noticias que ayer pudimos ad-
mientar Iqs t ipaa ide ñeMeSs estíos con pasaje y carga. qu i r i r ha quedado restablecida la ci'--
^ÍS1- ™- * úí 1 nl . . l"Calb0 Tres F,0,rca;S"' ^ ^ i ™ , tícn colación por la famosa cuesta del Es-
J / í f ^ í , a , 1 0 I T ^ m e & ' & e ^ a gieneral 1 oudo, que las nieves hab ían obslruiao 
salaida comió en los dle retorno, ófije- '«iOail>Q San Vioente», dio Avitós, con d ías pasados 
100 aspecto miáis sa,ti¡sifaidtork> qmo íán^carga gemeraL por ]o 1ahi0 la ^ d aUltomóviles 
Uas niltimiais quimcleníais; pero -es luln -í-Angefl-es», do Diilbao, con cairga ge- ontaneda a Bm-os funciona de nuevo 
obstáicuila ai u n a mejora def in i t iva l a meraíl. n w m a S n t e ^ n " ^ ^ 
aotituid dle niuiiiilQrosás airanialdicres (lis- ^Tuidlencála», de Biilbao-, 'con carga 
ipiuieidtias a oedeir en -ell' flete dle sallida, geneuih,!, " — 
Sn l a esiperamiza de asiegurar u n buen -«iGiiijóa», do 'Dclbao, eon ciarga gic- E l d i a m B i lbao , 
flete de retornia. nena i 
iSin emibarigo. Ja m e j o r í a experimen- ""Marta»; de Pasaijes, eon carga ge Un automóvil que desapa-
taida po r el mierciado deil Medi texrá - nierall. \ r e c e 
neo hia aielpercurtddo \en éste , ipor lo «El íGaitero», .:íe Villavicíioisa, con 
que dos fletes p a r a la. pi- imcra qnin- s idra . r t t r a o 9fi—Fl l n ^ w t r i f l i P<;fi v i 
cena do dlieiemtae se acusan , n . Iza. "Prínei,pe die Asturiais», de Castro, don \ L i \ i m i n o ^ S c S ó ha denu -
iNos hiallamas en pleno temporal d« con miinenal. na, non Aiaximino uincacio, na denun-
«dnltratoí dfe e a r L W a s , y- fse afreno -Despajados: . «Toledo», pa ra i M > a - ^ f 0 , f J n Comisai,ia, de : ^ a ^ í a 
l a dluidla de sá es conveniente contra- na y Veracruz, Vxm .pasaje y carga, V q 6 en ,̂?as.a, " T ^ 
t a r ahora o sá, per el contrario,, es "Caho Tres Fc-ccas'., p a r a B i lbao . Me B ^ ' ^ ^ u a tiene establecido, le ha 
pmeferilíte esperar a pasibles contin- con icarga ge-nema,!. x desaparecido un automóvil marca His-
genciax*. «Cabo San VilcentA». p a r a Pasajes, pan0 ^ de ocho caballos de fuerza, que 
GonsidleradiOs los ndieclos que en la con carga, gicn'oral. . .ltv baJ;ian entregado para hacer en él 
aetuaili-diad r igen y r-eJaicaitMláinid-oSo'S "'iGabo Cerveira,», paira. M á l a g a , (con ' a ^ i a s rei'araciones. 
cani los p.^linci¡p;ales,' depós i tos , es pre- carga generaí l . -«Añade en el escrito que la puerta del 
diiso rleaonoicidr son aquiéllos raiziona- «AngGjljss», |para Gíiijjón, don ea í rga tfUier 110 ha s[^0 violentada, lo cual le 
¡bles, y , ipor l o tanto, no hay- r a z ó n general. induce a sosipechar que alguno de los 
que so aponga a acoinisejar l a cora- «iPnudiendia», pa ra Avilés, con car- operarios haya cogido el auto en cues-
pra , ya que desde das ú l t i m a s cotí- giai generall. tiásñi 
zaciones [líos fletes h a n subido, y s i «'Eil -Gialitero», para V i l la viciosa, con La denuncia ha sido cursada al Juz-
confiiamos en que en el p r ó x i m o a ñ o carga generaí l . gado y la Policía practica investígacio-
t o d a v í a m e j o r a r á n m á s los fletes de «Gijón», pa ra G-ijón, con carga ge- nes para esclarecer el hecho, 
huilla, no ihemes de suponer que ba- nerail. Un carr0 atropellado por un tren. 
j e el precio dle carboneras en Gibral- «Picote» , "jipara Bilbiaoi" don clargia Dj,cén de Frmua que al paso del tren 
í f ' ^ f " ^ ' ^0^&a!S1-. ' ^ ó n , Argell, general. corpeo diolla lc>calicIa(l atropelló a 
San Vucemte y Las PaJmias. -«Nalvamu», p a r a Gi jon , i :mi ( íarga un ^ que arra)Straban dos vacas, 
- ' ^ ' ^ n , 1 ^ ' ^ - ^ ^ uí . 1 .« _.. una de las cuales resultó muerta, por 
El «Cristóbal Colón». 
Este vajpor, que saJiió dle este puento 
'ed 19 deil alctuiaü, y de -Coa-uña cJ d!Óa 
21 por lia tarde, se encontraba nave-
gando s i n novedlad el d í a 25, ai me-
diodíia, a -1.752 mi l las de L a Coa-uña, 
pegnin^iiadliiograima recibidlo 'en /3lsta 
Oapa ecínfeignatai-ia, d|eil raeñclr capíi-
t á n del mencionado bu-que. A ^ n ¿ í ¡ * " ' ' ~ B 0 ^ a ' ™ l a que 
El «Patrio. 0 auaiCe canstar -que de su dorailcilio- le 
Can -carga -generall se espera en es- He a q u í l o que Jeemios en u n D-erió* h a n 'huintiaido 45 peset as y un p a r de 
te puierto a utóCmos de semiana-, piro- diico p a r i s i é n : Saltáis, /valuadais jen 40 pese-tlas, sjois-
cedeiute de Maa-eiella y eseaílas el va- E l cc-nicurso de piiieilesi de micno' ha peicJuuiido- quie tos autores sean: Ra-
¡ptoi- «Paitri». adlquiridlo, graciiais a l a , m o d a actual , fael n-uibiio y J e s ú s iMiangaido. las ciiia-
, Cargando carbón. itaH lextrac|ri-di'niai(:la e x t e n s i ó n , que ieí Hea üiiaice isleis diíias se iluoispedaron en 
E n Gi jon ee lenculentran vaa-ios bu- igclbernador general de lAfri-ca ha ex- su idnimiiicil-in y a.ver desapaireciero-n,. 
qfUjcs de peqiuioñio tone-laje^ can-gando pi-esaidlo eiu .ai-icimbiro, tanto mayor . L a ' C a m i s a r í a l i a cursado da. denun-
oatt-ihan, oon destino ¡a amnestro- puerto, cuanto quie e ra u n t r á f i c o que hasta -oiia all Juzigad'O;, y l a (Pal ic ía practica 
w ^ «Cabo Corona»- ahora (hiabía esciaipadia a toda tasa fis- -dilligenciiais panai .cafituirar a los au-
Se etapera en este p u e i t o con oaaga ca l en l a ooilonia,. L a fa l ta de ¿ i r p c c - tonas. ^ 
/ 
to^S^tm^^' ,P'aa,'a ,GaS' ^ t o ^ i e r í u e T r g ^ 
P á r e t e que el carro en cuestión se 
hallaba, en el momento de ocurrir el 
acjcide.hte, abandonado por su dueño. 
Un robo. 
P o r boca de otros. 
a s q u e p a s a n . E n l a iOomiisaría de Vigilancaa: ¡ha 
La Moda hubiera acabado P ^ e e n t a d í o i m a denunicd-a ed vecino di© 
con ios monos. 
sclbres Ide los oarteles preiniaid'os, y 
deis que no obtu-vderan-promiios. «e ten-
id rán (en ddpósiit/o diuiiiant)e sots- íite-
fetes, .traniisauridóiS . (les euiglles. ém ser 
rleioogidos, se liniui^iMziafán., 
•Diéiaimia-—hEÍI Juirado. se reserva el 
denecího do .dleolarar dlesdierto el con-
ciuidso- s i eraí Jo- esitima -op-ointuimo. 
.Undéaiimia.—Ijcs carteilies piTunmadoS 
iLas bases ipara u n coruourso de _ Car- q u e d a r á n de proipiediad dieil Coraiité y 
tedes anundiaderes de l a E x p o s i c i ó n j^is qiuie no huibieran obtenido premlips 
IberO'Americana, quie se oelebu-ará en poidirán ser adquiridlos por 500 pee©-
iSevidla en el a ñ o 1927, y a l que alu- ^ ^ada uno, sá, asi do acordaira la 
d ió ayer -el alcallde en isu canversa- .oomiisdón .permanente, previa lá 000*̂  
ición con dee pisa-iodistas, eon ias a i - ¡fonmiidad dleil 'autor, 
gmenites: iSevólla, 5 de diciembre dle 1$!3.—El 
««La Qoimiieiián pemmtonlenlte Ido leste eeiaretaido generad, P . Eadgañén.»' 
Cionmilté ejiecutavo, en sesiión de 27 de — ^ ^ m ^ — ^ — — í ^ m w 
noviembre ú l t i m o , aoc.rdó c invocar a • ir«rf« *c r o r i n n n n 
Cicncuii^F) ai los .artislias ie:$pañ-od,as, i-nga ae reemsos. 
pantuiguesea y amienilcanos. para. Ja _ . hnRn|ta| dc Logroño 8C 
pnlesentaicióu de cart..,!^ amin aad^vs -"ei nospiiai U.C t^ugruuu a* 
rtimm a y icón amnSgilio a ll'ais coin> f n é a n V a r i o s Pre SOS 
dliioiones quie se indioaiíi ae-guiidamlente: 
iPriimera.—^Se eamoelderán los Isa- LOGROÑO, 26.—Después de la cenü 
guientes premias a los icartelles ique extraordinaria que se sirvió ayer a los 
por el Jurado se consuderen dügnos de reoiUlSOs en el hospital, se fugaron tres 
cibitienerJo& ' de élstoSi namados Manuel Fernández 
iPrimer premio: o.OOO pesetas y ane- ^ ^ ^ ^ ^ Toribio Gar ía y Pascual 
Jadía de oro; tsegunicDo premlio: 4.<X)u Ru¡z 
pesetas- tercer premiio: 3.O0O pesetas para realizar la e v a s i ó i . abrieron iin 
Dte estela g remios ddbara recaer, e l ^ te en.el tecJl0 (lel !trete. suliJn-
tercero, en u n a r t ^ a sevidlaw , t ó do al tejado y deslizándose • Hasta ja 
íSícigiunc|a.^LaB oumensiones de lols d •' J . , á l para. 
cialnteiles d e b e r á n ser de 1,50 ¡metras c<^Ie .f01 m€ü10 ae 1 c 
do ailito, p o r u n metro de andho, y ' J so]c]ados ae la gUar(1ia cuando se 
ee emipleamn e n los miusmios, sais 00- .5. ^ , / , v - ^ r . «1 te-
J-rims odQBO máxi imo, dntíluso e l bd-an- af'ercihieron del heclio subieion al t^ 
coi , ipuidiilendo ser ejecutados e n cua'l- jado disparando repetidas JS 
quiera de Jos procedimientos adapta- ^ sospechosos V™*" f ™™ 
bllrs a la, dlitografícu con .este motivo gran alarma en Ja pu 
Tencera..—El asunto- de les cairteles blación. 
reoreisentairá u n a a l e g o r í a exipresiva A media noche se presentó en ei u 
ded c a r á c t e r de l a E x p o s i c i ó n que se ^ i í l 1 el Pascual Ruiz. diciendo que mí. 
tt-esunie en E s p a ñ a , Por tuga l y Amé- oomipañeros le hab ían arrojado 
r i c a e n Sevilla y su Exposi ición Ibero Ebr0 porque 110 quiso seguirles y Q1 
Amiaiiieana. <íhos cruzaron el r ío en una barca, nu-
Culir ta.—Lal leyenda que figurará yendo con dirección a Navarra 
en dos eartledles s e r á comprenisiva ded Los fugados h a b í a n sido condenao » 
jíndiide Idkfí. Icon/tíenido djo (la Exjpasi^ recientemente a seis años de pns!0 
<r- 11: a saber: Arte, His tor ia , Comer- por el delito de robo, 
dio e Indutstráa, Agr icu i l tura y Gana-
d e r í a , Cangresds,' XurFsmo, iDepart.es 
y Pestejbs; -así como tamihi.én l a fe-, 
ni na. de ooileibraiciió-n, .que s e r á .17 -de 
aibiriilndiicáemibre dte 1927. 
Quinta,.-—Piara ell exarnten de 1m 
trabagoig presenitaidos y aid'judiciacrián 
dle loel premios que se otorguen, se 
formairá u n Jurado, compuesto de l a 
iComiisdón permanente del Comi té y la 
.Oojisrión de Ar t e del anismo, eoo ase-
soii-a. 
iSextá—EÍI pdazo pa ra í a presenta-
icló.n de los carteles empezara a con-
talilse d/asdo ipla publiilciadión de estáis 
Jiolses, í e rmi inando precisamiente el 31 
de oeituba-e de 1^4. 
P o r l a ^Secre tar ía die l a Coimisión 
peii-imianenrtio se faicii;Mtarán toda dase 
dio imiforines y explicalcaiones a Jos ar-
tiistas que l o . í^l iei ten, pa ra ed des-
arrollo- de sus obras. 
iSélptimai.—L\¡ los laoincuirsanteis que 
no tengan domiciMo e n Seviilla, se les 
admiiüirán isuls -obras a porte debido 
( p e q u e ñ a vedocidad en las expedicio-
nes por ferraoarri l) debtíen-do. sor ocn-
sdgmadios dios' env íos a nombre de l a 
<"Colmii(s(w3ini Permlanehltie |de Uá1 Expio-
isiíc;ió,n Iibleiro-^miericaina» /y á c o m p a -
ñándloise el ai>oatuiniO' resguaiidlo para 
que puedlan ser recagildos. 
Oirj'ia/va.—iLos eartidleis id-eberán sor 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCEU)NA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pt8-
Tur i smo de cinco asien-
'•"tós, con a r ranque y lian-
S t a s desmontables 4.750 
Chassis-turismo 2.980 
C h a s s i s - c a m i ó n 3 1* — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.01J ^ 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 ~-
GOMEZ RUIZ EEBOLLO Y C 
fia^age Moderno.-Calderón di la Btrc&H 
Maiiflfl h m k i F 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecnü 
Gran Pensionado-Cofefiio 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z ^ 
pü éeSÍoí"obí] S U S t e ^ e f n n te Saut"0Ja'J (antes l?*^"?]:- ,? m r t * * ' oiiai. m m m ú m m ¿atore I,.--!•;,-i e" el Sardmero. calle de Lu«8 wia a 
con el miiismo loma, cuyo in te r io r eon- ((V,l,a Rodríguez». - Edificios nL ^ 
t e n d r á ed nomibre deil aultor. construcción y a todo confort - n ^ 
iN-ovena.—En e l acto dle l a ad jud i - medioipensionist-as Y/^ternas--a 
c á c i ó n dio dos premios, se a b r i r á n los v i l Para el servicio del Pensionau 
5̂  D E D I C I E M B R E D E 1S23 r E L . 1 = » O e O L - O C Á N T A B R O 
~ - ^ » - ' ' 
( P A G I N A 5 — A Ñ O '% 
M i s f m e r c a d o s . 
( I N F O R M i A l C i O N 
Ü L B A N G O U S S A N T A N D E R ) 





» » G y H . . 
g í t e r i o r ( p a r t i d a ) . . 
A m o r t i z a b J e 1920 F . . 
E . . 
. » D . . 
» C . 
B . . 
A . . 
» 1 9 1 7 . . . . 
f w o r o s e n e r o . . . . . . . . . . 
» l e b r e r o . . . . . . . . . 
9 o c t u b r e 
C é d a l a s B a n c o H i p o t e c a -
r i o 4 o o r 109 
I d e m I d . 5 p o r 1 0 0 . . . . 
I d e m I d . 6 p o r 1 0 0 . . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o d e E s p a ñ a 
B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
B a n c o d e l R í o d e l a P l L t a . 
B a n c o C e n t r a l 
T a b a c o s 
A z u c a r e r a ( p r e f e r e n t e s ) . 
» ( o r d i n a r i a s ) . . 
Norte 
A l i c a n t e 
O B L I G A C I O N E S 
A z n c a r é r a s i n e s t a m p i l l a r 
M i n a s d e l R i f f 
A l i c a n t e s p r i m e r a . . . . . . . 
Nor tes » 
A s t u r i a s » . . . . . . . 
N o r t e 6 p o r 100 
R i o t i n t o 6 p o r 1 0 0 . . . . . . . . 
A s t u r i a n a d e m i n a s 
T á n g e r a F e z 
• H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100) 
C é d u l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
F r a n c o s ( P a r í s ) 
L i b r a s 
D ó l l a r s . . . 
M a r c o s 
L i r a s 
F r a n c o s s u i z o s , . . 
F r a n c o s b e l g a s 






















71 2 5 
71 2 5 
71 2 5 
71 30 
71 3 0 
71 3 0 
71 5 0 
8 5 80 
94 50 
9 4 50 
9 4 50 
9 4 50 
94 50 
9 4 60 
9 4 0 0 




98 6 5 
113 50 
571 00 571 00 
000 00 000 00 
150 0 0 1 5 3 00 
121 0 0 1 2 1 00 
000 00 112 00 
0 Ü 0 00 





000 0 0 3 3 5 0 0 
339 00 303 03 
00 00 
00 00 









8 8 8 5 
33 4 5 
7 68 







6 i 2 5 













i í 5 50 
S A N T A N D E R 
P / $ b l i g i a G Í ' O S e s G c i r a i p a ñ i í a T r a i s a t l á n i t i -
ca , a 104 p o r 100; •peaet.als 30.000. 
í - a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o v i -
m i e n t o - e n e l A s i l o e n el d í a de a y e r 
l u é e l s i g u i e n t e : 
'•: C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , - 6 8 9 . 
B ^ a i n i s e ü i n i t i e e qniie h a i n n a a i b i d o ailiber-
g w , 19. 
iRieicogiiidiois ipoir p e d i i r \m día v í a p ú -
ilAiica, 1. 
t lAeiladiois .qiuio m i o d a m o n cil d í a d o 
•hoy, 139, 
s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — C o m i p a ñ í a J u v e n i l M a -
d r i l e ñ a . 
Hoy, j u e v e s , a l a s s e i s e n p u n t o . « L a 
' 'Magdalena te g u í e » y « M o l i n o 1 ' de 
v i e n i o » . F i n de fiesta p o r R o s a r i t o B r u -
M , en s u r e p e r t o r i o de c a n c i o n e s . 
"''"A l a s d i e z y c u a r t o , « L a M a g d a l e n a 
« ¿ g u í e » y « L a s c o r s a r i a s » . F i n de flos-
j p . p o r R o s a r i t o B r u n a , e n s u r e p e r t o -
rio de c a n c i o n e s . 
dlel eeipacdo iqiub p o r sea- d i u e a i d e , co^ 
a u i e a p o í i i d i e a aiiii mi v i s i b l e í l g - u r a . 
i P i a s ó poa^e inta io e s t a s m o a i t a ñ a e l a 
eioqjutjta üiaiínia,. ¡y _ .aunjqpiie m o s e © x -
l u u d ' i i ó ' u n i u i ü h o n'ii s u o idád'iviiiSi, « t i r ó » 
umcis •iüMi.̂  d e pieiaeibais qmie ccm s u t i u -
p ü i a d i ) i! i; />r. 1,'MiirL /Ice» (dicimikiViiois d e 
ü m e s lauiaiüjL'ci? V ^ c / i í u o a , qute / a k$tal& 
í e c J h a d rtegialíalñagi ei c ido d'e «La s L n 
cíaniciiemicaa». 
H a n isiidio 'Ijcis ag ina í c i ja idos iD io in One-
g i a r i o P ó r e a , m n ICCOí) p e i s e t a s , qiule 
eisipiiórudiiidio í n a ireipiairtiiid/o cruta-e siu 
{ é i t ó t i ^ a i , eiic'ind'o é s t e d l p r c f m á o i m i á s 
g a r i o f i t ó qu-ñ lua m i í d ' o p a r .¡uqíuí, y diotn 
Fíiideil iMaritmniezj, 'dion / í i u a o i Ontlagia, 
d a n F r a n c a i s i o o M a l a i g ó n y d o í n N a c o -
Mba H a l l i a d i o , o o n u n c o icuianitois" ciern-
tipia idiq pieeieí iais , s i n í l e g i a i r afl -mií l l iar , 
qiuie itiáimjbiéin Bjiain diiiatiniibiuádo idnti'e f a -
¡rniiililaiPeis y amniigcfi. A d t e m i á s l u á n ©o-
ii(respoinidiii(^o laipa^ximiaiciLclaieifl )y Urefen-
t e g i r o s (ied Kjuie n o s e ¿•cniEcuimie quie do-
vuieiLva l o s c u a r t o s ) q u © p a r l o ¡a^ecnicts 
d a n l a ' e g p e i r a n z a d e qiue c t r a viez to -
o a r á e l «gii iuidao». Y h a s t a a ci?ite m o -
de i s to «f ianWaismia», qftuó- die la^ini io iado 
n o tiierae ni i p ü i a o a ( n o e s uncdic iatLa) , lio 
¡biai s i d o cotn iciaifiorce "''ipalicuriiitas», p o r 
l o q u e m e v e o cihl: igiaidís i ini .a a l -a diiio-
e a U r j u n f a ; ! , n o s o n i r r i g a r l a quie» o t r a 
v e z a i h r a nms k i anaano. do i i ia indo dCin 
Ja / i igu ieza ia e s t e •- insi ignif i iciante sc ir . 
L a N o c h e b u e n a -
iQoni l a a l e g r í a q u e e n l e e i t o loase* 
e e aicioetnmiibra, s e ,bain cei le ibradio Nio-
c h e b u i e n a y (Pasicoi/as, fí\m q i m el' ex-
cfeiso d e b u m 'hiuimOT (hiaiyia Ihieicího o t r a 
<c(cj3a qme aiuunielnitiar e i dieispaiclhio - t n 
l a i s í a n m i a i c á i a a 
|E¡n d l l sprafc l s ifiáiop N ó cleiteMaiifoiii 
iriMMiiiiOinias y b a i i l e s , danidie l a - g&niSe 
j o i v e n y d e 'ediad (qiuie t o d o ^ m a i n d o 
•ecihia u n a c a n i a ail a ü i e m - d í a t a n i-
ñ a l a d o ) s e divia- i t i ió d e flo l i n d o , p a s a i r i -
dio ailegriennlenitie J a nocihie, q n e e s p l í n 
diidla, lajni imiaba -a .sairdir d|e íejasia. 
T e a t r o i n f a n t i l . 
E m leí G a l e g i o iqiuie d i i n i g e n l a s R . 
H . d'e i S a n J o s é , y ptaoia qiuie l a g r t y 
imrfiaihítiil soOiGtni(niizia,i,a l a s P a s c u a s , c r -
;glaln|iiz.aroin l u m a /tyoniita ifiifisitia, i o n í-a 
qiu¡e tc imia iron pairt ie J a s n i ñ a s d e a n j u r d 
( itegtiio, hajc icKndo l a s d c i l i c á a s d e l p ú -
M i c o ^ p e q u e ñ o » . ' , , ' 
. L i a í i a s t a , , aidin'i.iiraibÜGiníle'nl]?, (pnlepar 
üaíd(ái, i1|u(vo piclr 'hais ia l a meipcteiaeintia-
c á á t í d e « E l Inalci inuii iento», i r e p r c e c n i t a -
d o (don g r a n aciileuto y p r o p i i c d a d picit 
v o j n i a s s i m p á t i c a s y ¡gfftéi^iOiaás n á ñ s s . 
qula'• íhubaieitíoin di» > l « l e i a i r » ' - - s u s p a p e l ! ^ 
omitió l i a s o v a i o i o n e s diefli finifairntái pdM& 
oo, qui© é r i t u i s ñ i a i s m i a d o , n o c e s ó i die 
a p l i a i u i á i r m n imioimiento, isal l iendio coir::-
p k n a i i d í s i m i O ' d e l-a fiesta. 
U n a n o t i c i a 
Aginadaibilie p a m a '61 d e m i e n t o [ovoiri 
l o « s i i a d e q u e .e l ú l t i m o d í a d e e s t t 
e x p i r a u t a a ñ i t o , s e c e t e b i r a i r á u n hm-
i!te ide sociieidadi em, e l ÚseéSiky die Bulel l -
n a , T-ia fíietstia s e r á ameinn íza id la p o r um 
noitiaibilie q u r i n t e t o d e J a i r é p i . t a J , y dfu-
í'amrte 'J lá í ' la i i temia s e d b s í o q i u / i a f r á c o n 
•V i' e s a l b e l l o - s e x o , i c d i m i í é n d í o e e l a s 
lii.-M a s u v a , « . m i p i i t i i a s ei « a l b u i e l i t o » 
dicijia p a s o allí / b o n i t o 1924, d u r a n t e c u -
y o m i a n d o d r s o a a u s t e d p r o i s p a r a d a -
dlels s i n c u e n t o 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
D l i i ^ i e m b r e 1923. 
Not ic i a s O H c l a l e i . 
V E G A D E P A S 
• A - X X t 0 1 3 Q . < 3 v i l e s 
Gran Café E s p a ñ o l 
H o y , g r a n d e b u t de l a r e n o m b r a d a 
O r q u e s t a P a l i ñ o , c o m p u e s t a de j a z z -
baiul , s a x o f ó n , p l a n o y v i o l i n . 
Sü P a b e l l ó n , N a r b ó n — H o y , j u e v e s , « E l 
l l íaido.- . , p o r W a l l a c e R e í d , y « S u :r- iuri -
lQ», p o r G a b y D e s l i s . 
p e n n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
i n f o r m a c i ó n d e 
p r o v i n c i a . 
D E B O O 
A p e d r a d a l i m p i a , 
. L a G u a r d i a c i v i l b a d e t e n i d o y i oes-
t e a d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r j u e z m u n i c i -
p a l a l o s v e c i n o s d e l b a r r i o de l a G u -
n n d i a , An¿reí M a n e e n Pe- layo , J o s é V a -
H i ñ a G o n z á l e z y u n a h e r m a n a de é s t e 
l l a m a d a J u a n a , l o s q u e s o s t u v i e r o n m . n 
d i s p u t a c o n e l A n g e l y e l J o s é , e m p i v n -
d i é n d o l a a p e d r a d a s c o n e ü o s y l e s u i -
t a n d o este ú l t i m o c o n u n a - l i e r i d a do 
t r e s c e n t í m e t r o s e n e l o c c i p i t a l , h e r i d a 
q u e f u é c a l i f i c a d a do p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o , s e g ú n e l d i c t a m e n f a c u l t a t i v o 
L A H E R M I D A 
U n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
T e . h a s i d o p r a c t i c a d a u n a d e l i c a d a 
i t e r a c i ó n a d o n A u r e l i a n o G a l l o , pep-
e s t i m ' a d l s i m a e n t o d o s es tos c o n -
^ n o s , p e r el afajm'ado d o c t o r Z o r r i l l a , 
^ la c a p i l-a 1. y d o n " A l f r e d o E z q u e r r a 
' y - L a ^ n u z a , de! A s t i l l e r o . E s t a h a s i d o 
- c f e c i u a d a c o n g r a n é x i t o . L o que de-
'̂'Uk.s a h o r a es s u c o m p l e t o r e s t a -
K S k i m i e n t o . 
i V I A R h 
T r i b u n a l e s . 
P o r s o s p e c h o s o . 
L a R e n e m é r i t a b a d e t e n i d o a M a n u e l 
A n l o n i o L ú v o z , de 20 a ñ o s , s o l t e r o , n a -
t u r a l de C a s t r o v e r d e ( L u g o ) , y si,n r e -
s i d e n c i a flja^ q u i e n a l s e r l e r a q ü e r i d e * ! 
l o s o p o r t u n o s d o c u i m e n t o s de i d e n t i d a d , 
m o s t r ó s ó l o u n a c é d u l a , m a n i f e s t a n d o 
q u e d e s c o n o c í a l o s a p e l l i d o s de s a s 
p a d r e s . 
P o r i n d o c u m e n t a d o y s o s p e c h o s o h a 
p a s a d o a l a d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l . 
A X J T O M <3 V I I L i E S 
C I T A N D L E R - C L E V E L A N D -
A M I L C A R y H U P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e t o d o s s u s m o 
d é l o s . 
E X P 0 5 I Í 1 0 N PFjRDO y DÓRIG . ' . - B l í u e l l e . U 
D E S D E L O S C O R R A L E S 
L a L o t e r í a ' 
C M T T R O B 2 I W 
















6 H . P . 
1 0 H . P . 
1 0 H . P. 
1 0 H . P . 
1 0 H . P. 
1 0 H . P . 
1 0 IT. P . 
1 0 H . P . 
1 0 H . P . 
1 0 H . P | 
1 0 H . P . Camioneta 5 0 0 kilogramos . . . . . 8 . 0 0 0 
Todos astos modelos vienen con arranque y alumbrado 
eléctrico y una rueda complata de repuesto. 
A g e n d a : G A R A J E V A L L I N A Y C O M P A Ñ I A 
2 TELÉFONO 6-16 
Conducc ión interior 213 asientos 
» . » 4 » 
Coupé de Vil le (2 estrapontines) 
Landaulet gran lujo (2 estrapontines). 
6 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 
7 . 2 5 0 
8 . 2 6 0 
9 . 0 0 0 
11.000 
9 . 0 0 0 
1 0 . 6 0 0 
1 1 . 2 5 0 
1 2 . 5 0 0 
S e n t e n c i a . 
¡Em l a . caíuis ia segiuddia a 'FÓI.ix I W e g o 
Diiietz, c in; . ia l Jiuzgiaido d ' e i l - ' W ^ ! p a r i r o 
b o , (sla-Ouai ddicitiadiO gieniiienkiia c o n d e -
niámidicíle a ' l a p m a <li3!-« ' m i í s e s ^ y 
u n d i 'a d e p r e s a d l a c - w i w -i : m -
dleirniniiziajcfl'óai die 228 p e s s i t ^ a i ^j . ' r j u -
d'aicadio'; 
i ,hiii.ii .• _ uní . i l ,11 ' 
L a m e j o r m e d i a d é s e d a c o n e s p i s a , 
a 3'5r3 p e s e t a s e l pav, e n E L R E C L A -
M O , c a l l e d e J u a n de H e r r e r a . 
M U E B L E S 
( C a s a f o n d a -
d a e n 1 8 8 1 ) . 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
I S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O V I U D A E H I J O S D E M . M A T A . C O M P A Ñ I A , K . - L A G R A N B R E T A Ñ A 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . 
D o n a t i v o s p a r a e l A s i l o 
P r i m e r a r e l a c i ó n de l o s s é í l o r e s (¡ó* 
t e r c i a n t e s de los ; g r e m i o s de l i ' r a m a -
r i n o s y C o j i u ' . - i ü ilos. q ü e i l e s i i u a u a l 
A s i l o de e s t a A s o c i a c i ó n l o a ; a g u i n a l -
d o s d e P a s c u a s : 
D r m E m i l i o iicx.M.nilla,. 50 . p e s e t a s ; d o n 
S a n t i a g o • • • • B i a V d o n " N e m e s i o F e r -
nár id iezs 50; d o n WatóHD G a r c í a , K 0 , d o n 
i s i d r o M a t e o , 50; d o n T e o d o r o G ó m e z , 
50; d o n I s m a o l T e r á n , 50| $ m L u c a s 
S a ñ u d o , 50; • • s e ñ o r a v i u d a i 'c il<>n M-i« 
n u i e l G o n z á l e z , 75; d o n E d i . i a v d o S a n 
J u a n , 100; - d o n Ferinf i3 ' 'vGint>iórrez , 50; 
d o n E l o y B e z a n i l l a , 50. 
LA MARGARITA 
EN • 
L O E C H E S 
Agua natural 
Sales naturales. 
A V I S O : P e r j u d i c a r á s u s a l u d s i s u s -
t i t t u y e e s t o s p r o d u c t o s n a t u r a l e s , 
p u e s s e s e n t a a ñ o s d e c l í n i c a g a r a n -
t i z a n e l é x i t o d e l a s A g u a s d e 
t • fie K r l E S 
A . 3 3 . s : U 1 O » S 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
P e d i d o s : A B C - T e l é f o n o 9 0 8 
L I S M E M e S g L H S IY1H5 BHRfiTflS 
N E W B A R R A C I N G : 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
B a n c o l e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E M 1 8 5 7 -
^ a j a d e H í i o r r o s e & í a b l e c i d a e n 187 8 ^ 
' C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . " 
D E S E M B O L S A D O : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : p e s e -
t a s 3 . 8 5 0 . 0 0 0 . 
Banco flllal: Banco de Torreiavega. 
C A P I T x V L : 2 .000 .000 d e p e s e t a s . 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , S a n t o ñ a , 
P o t e s y S a r ó n . 
S u c u r s a l e s e n R e i n o s a , S a n t o ñ a , 
A s t i l l e r o , P o t e s , í f a r ó n y S a n V i -
c e n t e d e l a B a r q u e r a y c o m o p r ó -
x i m a s a i n a u g u r a r s e l a s d e C o m i -
l l a s y A m p u e r o . 
PRINCIPAI.ES OPERACIONES , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . " 
D e p ó s i t o a s e i s m e s e s 3 p o r 100 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e m e s e s 3 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s s e l i q u i d a n , p o r 
s e m e s t r e s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , c o -
b r o y d e s c u e n t o d i c u p o n e i , ó r -
d e n e s d e B o l s a y t o d a c l a ^ e d e 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
R E A L R A C I N G C L U B 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
S e c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s , p a r a e l d í a 
5 d e e n e r o p r ó x i m o , e n el l o c a l de l a 
S o c i e d a d , L e p a n t o , . 1, p r i m e r o , a l a s 
s i e t e de l a t a r d e en . p r i m e r a c o n v o c a -
t o r i a y a ' l a s s i e t e y m e d i a e n ¿ e g l í h a á , 
c o n obje to de, s o m e t e r a s u d e l i b e r a c i ó n 
l a s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Ajsuinlo r e l a c i o n a d o c o n . l a F e d e -
r a c i ó n C á i í l a b r a d e F,oot;-D:dl. 
2. ° N o m b r a m i e n t o de J u n t a d i r e c t i v n . 
S a n t a n d e r , 2 6 - X I I - 9 2 ^ . — L a d i r e c t i v a . 
M O T O C O N S I D E C A R 
y e q u i p o e l é l c t r i c o , b u e n -.estado, liSfM? 
p e s e t a s ; a p r u e b a . I n f o r m e s e s t a A d m i -
n i s t r a c i o n . 
T E S O R O D E L O S N I Ñ O S 
E s e l J a r a b e D o r é a r s e n i c a l , c r e a -
c i ó n c i e n t í f i c a d e l D r . V i r g ó s . E l 
m e j o r d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
P e s a d l o s n i ñ o s a n t e s y d e s p u é s 
d e l t r a t a m i e n t o . 
Depósito: E . PÉREZ DEL «OLMO 
A u t o m o v i l i s t a 
p o r Q I N C U E N T A C E N T I M O S ; ' i d i a -
r io - s , l o m a t s m o e m i n v i i e m o que e n 
v e i r a n o , e e i t a r á i s u a a i i t o a n ó v i l ÍSfl j a u -
l a indiepoinidiiiGínite e n ©1 G l l A l N G A R A -
J E S A . R D U N É i R O , t e l é f o n o 20-35 , s o r -
vdaLo penmiainienitie. yf' 
A G E N C I A E X C L U S I V A D E A R T I C U 
L O S E O S C H 
P A R A I N V I E R N O 
E m tta .aaipiaitierlía t i t á n j l a d a C A L Z A -
D O S F A i O i N ¡se íiíl r e i c ib id io g ) r a n s u r 
t i d o d e c a l i z a d o e ó l i d o y e l e g í i n í e ; Z a -
i p a t i l l a s , O h i a n c l a s d e g o m a . 
S A N F R A N C I S C O , 2 4 . — T E L E F . 0 4 9 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
E l n o t a b i l í s i m o y j o v e n a j e d r e c i s t a , 
d o n R a m ó n R e y , j u g a r á .los d í a s .28 > 
30 d e l a c t u a l , a l a s c u a l i o do í a t a r -
de , e n e l A t e n e o de ^ a n t a p c l e r , d o s i n -
t e r e s a n t e s p a r t i d a s s U n u l t á ü M s d.- a j e -
d r e z : l a p r i m e r a de c ince» p a r t i d a s . a l a 
c i e g a , l a seg-unda d e , i r é i nt^i . p a r t i d a s , 
v i e n d o l o s t a b i e r o s . 
E s p e r a m o s d e l s ^ ñ o r R e y u n - r e s o r i a l i -
te t r i u n f o d e l m i s m ó m o d o q u e e n V a -
l e n c i a ( A t e n e o M e r c a n t i l ) y B i l b a o ( S o -
c i e d a d E l S i i i o ) , e n c u y a á o o b l . i d o n e s 
l l a m ó p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n p o r 
s u h a b i l i d a d e n e l n o b l e jui^go. 
F e d e r a c i ó n d e e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c o s . 
Pe c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s q n e f o r m a i i 
e l C ó m i t é i i l i t i m a m e n t e i K ^ u b j u i l o p o r 
l a J u n t a S u p r e m i a , d o n E x a n c i s c p d e 
N í i i - d i z , L u i s I ' • v w . l o a i p u n L o n i b o -
r a , J o a q u í n Maaizancffii a b r o m o A l d a -
s o r o y F r a n c i s c o A g u s i r é , a u n a r e -
u n i ó n ' q u e " ? e C i e l e b r n t t í l H i ^ , j u e v e s , a 
l a s d o c e y m e d i a . J t B M E a i g e n i o C i u t i é -
r i e Z j n ú m e r o l i , p r i m e r o , s u p l i c á n d o -
l e s l a a s i s t e n c i a i n t p W s e r de g r a n i n . 
t e r é s l o s a s u n t a s a t r a t a r . — - E l p r e s i -
d e n t e i n t e r i n o í A i n t o h i o P a l a c i o s . 
L a l C o c i n a E c o n ó m i c a . 
T T ! — t 
C e l e b r a n d o l a N o c h e b u e n a 
L $ 3 p o b r e s q u e a c u d e n a l a C o c i n a 
Ivc o 11 ('.̂  u i c a " f u ( m • i n i " (11) s •; • 11 u ¡; i •: h i s ""pa i' a""ce-
f e b r a r l a N o c h e b u e n a c o n u n a c e n a ex-
t r a o r d i n a r i a y c a f é . 
A e s t a c e n a , s e r v i d a p o r l a s v í r t u o s i s 
h e r m a n i t a s de l a C a r i d a d , a s i s t i e r o n 
g r a n n ú m i e r o de p o b r e s . 
o s a n u n c i a n t e s n o d e b e n g u i a r s e 
x c l u s i v a m e n t e p o r lo q u e s e l e s d i g a , 
s i n o p o r lo cjua o b s e r v e n . 
TINTA TINTA TSNTA 
CAJAS DE 
Libres de impuestos, para los 
coitratos formalizados a nombre 
de un solo titular. , 
f V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
1 C o n s u l t a de o n c e a u n a y m e d i a j 
de c i n c o a s e i s . — T e l é f o n o 20-56. 
P L A Z A V I E J A , 2 ( e s q u i n a a P e s o ) . 
GABñJE DE MABIAFO S í N C B P . - P l a z a CífialíO 
[ o i n p i i i í m i a n l l H i I í o 
SIDRA O H ^ m F A m E . 
M A R 0 A 
R e i n a V i c t o r i a 
C H A M P A N E R A D E I L L A V I C I O S A 
O ñ c á n a s : L I N A R E S R l ^ x V i S , 8 . - - G I J O N 
P r o v e e d o r e s d e l a a l C a s a . 
. Xc'niseiaiieinitiGis l o a n e l r e a m a d o d e l a 
l6bi iWl« ,x?—« " -j i - t i . - . ( P i f e iFcintaiiina., qiuie ruin niiomefnito' b a 
A . V I S O 
A piaultiilr d e l difa 11 áQ enieiroi jp iróx i -
O A R G A N T A , N A R I Z y O I D O S 
G B R U G I A d e C A B E Z A y C U E L L O 
D e d i e z a u n a y d e t r e s y m e d i a a 
c k u c o . 
M E N D E Z N U R E Z , 1 3 . 
p & n m r úriiiicamieinitej e n s ius a d o - m ^ , q iuedia isiueipendlidlai l a e x p e n d i -
gffiaipiiasi / a J e s mpirtai l ic®, qiiiiere- o i 6 n d e b i i l k i t e s d i i iWi toG» d e S a m í a m -
^ 5 dan- fl,ais •'priimiciaisi d e ' c e t a c r ó ñ i i - d e r a Goimi i l lasv y panabBicis initea'mied'iois 
11 ' a topmad'i-za dsurh/'a q iue envu^ÜL'ia y vi i ioeveirsa, e n c c i m i M n i a c a ó n . c o n l a s 
'"Si ' BUi ítl,,8,p,,1I,'0! maaiitio' ¡paisó- '.con. E i m p r e s s a s d e auAcintóv i i l i e© « L a G a m i t a - ' 
•"teta 1110 ^ a ^ ^ i ^ i n l c í i i a , d í e i s p i a r r a - h n i i o a » , «"Los M a i r c e i l l n o s » , p a r T c i u - c -
'"'•n.do -anís f a v o r e s , e m q ú e aipe- l a v e g i a y p o r C a / b o z ó n . 
^ ®e a i o o i r d a r a d o l a p a r t i e d e r e y Siamitamidieir, 20 d'e dijoiiepibire d e 1923. 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
S a n J o s é , 11 ( h o t e l ) 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o t r a t a m i e n -
t o d e l a b l e n o r r a g i a y s u s e o i r f i i i e a 
© i o n e s . — C o n s u l t a : 11 a 1 y 3 ; 4 1/3 
S i n e c e s i t e V d . u n 
PECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l 
V u v o O n a 
del Dr Anstequi 
A los pocos Oías de tomorlor 
A U M E N T A el A P E T I T O ' 
RENACEN la: F U E R Z A S 
DESAPARECEN IOS VAHIDOS 
y el DOIOD Oe C A B E Z A . 
Con el uso constante del VINO ONA, 
loí NIÑOS crecen Sanos y Robustos. 
Las MUJERES QUE CRIAN se Fortifican, 
las JÓVENES ANÉMICAS se Curan 
LOS NEURASTENICOS, los Agotados por 
Exceso de trabajo, los Envejecidos 
Prematuramente recobran su fortaleza, 
t s un v ino r i q u í s i m o al p a l a d a r 
De vento en formocioi y Oroquenos 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
Pídase en todas las pa-
s a n a 
i e c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , s o b r e fincas 
ú s t i c a s o u r b a n a s , r e e m b o l ^ a b l e s a 
o m o d i d a d d e l ¡ p r e s t a t a r i o . I n t e r é s a n u a l 
.50 p o r 100, h a s t a n u e v o a v i s o . C o m p r a 
e n t a d e C é d u l a s h i p o t e c a r i a s y o t r a s 
i p e r a c i o n e s p o r c u e n t a d e l B A N C O H I -
P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . R e p r e s e n t a n -
e b a n q u e r o d e l m i s m o : A d o l f o C h a u t ó n 
' ^ ' n z . G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m e r o 7. 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
Y P U L M O N E S . k - R A Y O S X 
C o n s u l t a d i a r i a de o n c e y m e d i a a u n a . 
V E L A S C O , 5, s e g u n d o . 
E L . R U E : Q i L - 0 C Á f S i T A E B R O 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
A v e n i d a d e l C a n t á b r i c o , n ú m e r o 3 . - - T 0 H R E t A V £ Q A 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a ^ p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t f o n l o s 
d e M n t a s í í i , t r a b a j o s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n c a d e n a s K . J . 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l ! 3ro y n n i n m e n s o s u r t i d o e n p e n d i e n t e s y 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s ] a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s d e h i l o y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c a b a d e r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S Á 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
yisiie ei dqbvo m m de m m m . m m M ü m ¡ m , n m m i - m m m 
Y TENEDORES DE S.IBROC 
GQWfclo, Industria y Banca. Direc 
toe: ili'ii Karoóíi Pando Herrera. Gursú 
especial sobre la Contritoueión de Uti 
Jidades. Calle del Monte. «Villa María>. 
Lo recetan los módico;- de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
cene más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
llilIllllllllllllllllllllllllilllllllllilliailllliHIlüllllllüllllilllll! 
ig t\ Marca 
vSt&A registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el csíreñi-
miente, la indigestión y la atonía 
intestTnal, en niños y adultos. 
Dniiiiíiiitóiiii«iniii(iiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiniifli(iiiiiiiiiiiiiiii 
Vonia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales (Jel mundo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
losIgrntDosüelectrógenos 
^ t j m : mi N 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
P seo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
r 
R E T R A T O S D Q N Í Ñ Q S 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10 
« O « 
oaisa <!'!:> iMhi^rwa., ícem! culaÍTOdienifcos 
' iiî 'i nemúa c:wiros de prado, en pueblo 
p: lixiiimio. 
IirufoniiiiCiS, la Aidimiiinitetracáón. 
Santander a iw.,.. '5d: mixto, a la* 
(',5; ootpreo, a las rápido, sait 
lufnieB, maérooiicÉi y vlernies, a iae H,4í> 
Llegadas a Santander: mixto, 18'4<J 
forreo, 8,5; rápido, 20,14 (loe m^itee 
itievee y sábadoe) . 
Sianitander a Bárcena, a las 19'3(' 
Llegada a Saníander , a las 
B I L B A O 
De San íander á Bilbao: a laa 8'15 
14,15 y 17,5. 
iJegadas a Santander: a laa ll'SU 
18,23 y 20,^. 
ü« bantander a Marrón: a las 17'4ü 
Llegada a Marrón: a las g&L 
L t E R G A N E S 
De Santaaider a Solares y Liér-
píines: a las 6'40, 8'45, 12'20, IS'IO, 
17'5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a laa S'SS 
12'28, 15'28. 18'23 y W M 
OMNI SUS-AUTO MO V! L E S 
Salida de Untaiieda a las 9,55, par* 
legar a Biurgoa a laa 16,50. 
Salida de Bargüwj u iota 7,55 p&t 
íesrar a Onti«'np/io • in« 13,5(ü. 
OANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13.30—Llegadas a Oviedo: s 
las 15.56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
S y O E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos b-lanoos d« 
la Nava, manzanilla y Valdepefiaa. 
Servicio esmerado en comidas. 
ñUALASAL, n.0 2 . — T E L E F O N O l-SS. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
de j u u m m m m t z 
Máquina americana O MEGA, para la 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados—Servicio elegante 
moderno para bodas, banquetes, ele 
Plato del día: Pierna de' cerdo a "a 
Manresajia. 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
•as 16*26 y 20,51. 
De Santander a Llenes: a las 16.15, 
para llegar a las 20.15—De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10. para llegar a las 13.33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 j 
13.50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
¡ue sale de Santander para Torrelave 
*a a las 7,20 y de Torrelavega a San-
ander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos- circula 
cá entre Santander a Torrelavega, sa 
Uendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
i Santander, que tiene la salida a la.-
19.SO. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
11.10—14,30—18,05. 
Ulegadae a Ontaneda: a las 9,49-
13.11— 16,33-^0,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00-
11,20-^14,35—18.15. 
Liegadas a Santander: a las 8.55-
¡3,08—16,22-20.09. 
Solen;nes culi os-
He aquí los solemnes cultos que pa-
ra darsurar el año jubilar dél III cei 
ienario del iVli.x tránsiíó de su Santo 
Padj*1 San Prancisop de S;il?r;. obispo 
de Ginebra, fundador do la Orden dp 
27 iZE Píl^:£:X;.I»!C D E .1323 
io v¡c- - . j, ;, ,io -Santa María, ci0ctü 
de la-Iglesia universal, y celestial 
ti-cüü iis • • éS'Briíores y periodistas ca 
tóilcos. • lohiarán sus Hijas las reí' 
giOjsaS i.- la VisiiaiMón de Santa MaríT 
.El día 28. a las diez y media, saiem" 
ue misa cantada, cx-iioiiiéndose a coa 
tinnación a S. D. M., que permanecerá 
de niaiiiflesto durante todo el día. p0,. 
la tarde, a las cuatro y miedla, se re" 
zará el santo rosario y una oración al 
Santo, pidiéndole por las intenciones 
ae nuestro Santo Padre el Papa, c 
r.ojr-n/,!! e¡st«i * CBTgq del R. P. Eduaf 
do F . Regatillo, de la Compañía jé 
Jesiis, terminá.ndose con la solemne 
bendición del Santísimo Sacramento 
que dará nuestro excelentísimo e üus-
ti'ísi.mo Prelado. Te Détmn y adoraeigv, 
ele la reiiriuia del Santo Doctor.. 
Por benignísima conoesián de nuea. 
tro Santísimo Padre Pío ,XI, todos los 
fieles que cu dioho d ía 28 visitaren h 
Santa Iglesia del Monasterio do las s ¿ 
tesas y con las condiciones acostuji-. 
>radas orai'en en elba por las i nteheio-
nes de S. S., podrán ganar indulgen, 
plena ría. 
Xr^stro excelentísi,mo y revcrcmlísi-
,no Prelado se lia dignado cnncedpr 
¡; iicnia días de indulgencia por 
asistencia a estos actos. 
'ara íoíJoe loa asuntos que se rola 
i o w m eon anunsioa y suscripción^, 
i l r i j a m usKd siempre al acíminlitw 
Vari AsxzrtmsStt tn . 
'auermea: 
P o l v s ^ d e a i ? ^ ) ^ -
E l d í i 19 ue t N E K O , a las tres de la tarde, saldrá, 
SAN 1 A M D K K — sal^o. contiiigencias—el nuevo y, mugiimcc 
vapor 
su oapítás don A G U S T I N G I B E R N A U 
•imltlendo i»A6Hjerca ae todas cíause» v Q*rK»i ;"• «f^wtínd « 
HA^^MÁ y V E K A C R U Z , y con trasbordo en Habami, pasajt 
Y carga con conocimiento dire(!íO>para S A N T l . v b U i m ^uüa 
L a exped ic ión correo del 19 de F E B R E E O , será efectoada 
por el ipualraente nnevo v nnig-nílico vapor 
r 
Rl <\VA VA de D I C I E M B R E — « « i - . n t ^ ^ ' - H a s - , a las diez 
de la m a ñ a n a , saldrá de SAKTATOF̂  q] vapor 
O 
^»rn trasbordar ea G A D i ^ a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de E N E R O próximo, i ü m i 
Buenos Aires. 
L Í ^ A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHINiÁ Y J A P O N 
E l vapor 
C 3 r . 5 S i , 5 F X 
Consamido por las Compa>iíafi de loa ferrocamies oeí 
Nort i de E s afia, de Medina dél Campo a Zamora y Oreme 
a Vis: >, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles - t ranv ías de vapor, Marina de Gue-
rra y rirsenales del Estado, Compañía Trasat lánt i ca y otr-: S 
Empr3sas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extrae jeras. Declav 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
merado?.—Para centros meta lúrg icos y demést i cos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y C o m p a ñ a . - G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de l a Sociedad Hullera Española ,—VALENCIA: don R a -
fael Toral . 
P a r a otros ' uies y ptecios a las oficinas de l a 
mmw d e l P A c m 
W m 
B R A N O E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
sal . lrá de L a Coruña el d ía 21 de enero para Vigo y Cádiz, de 
do . le saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y (!.; dicho puerto el día 8 de febrero liara Port ?a id , Suez, 
C o ' o á b ó , Singapore, Manila, Hong-Kong. Shanghai, Nagasa-
k¡ Cobo y Yókohama. 
P. ra m á s ¡nFormes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
ri( y en S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y ( U P A R I A , Paseo de Pereda, 36 . -Te l é í ' ono 63.—Dirección 
tel Trafica y telefónica: G E L P I C R E Z . 
i teí-íCí : • I Mi 
D I D l i O S 
Sc iv i c io mensos! r á p i d o f de I ' j o á a U a n d e r a H a b a n a 
E l día 17 de E N E R O , [fijo, sa ldrá de S A N T A N D E R al. magni-
fico va^or españo l 
X m f : o . t I s a , " b o l 
Capitán D O N A L E J O G A R D O Q U I 
fldnitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y tercera, l a r a 
M A. E S ^ T^' A. 
E n c á m a r a precios económicos : rebajas a familias; camarones 
para nmirnoonios. Se extienden billetes de id'i y vuelta con r< ba-
jes importantes. 
Preció del pasaje en tercera clase, pesetas 53.8,60, iuc luídos to-
dos los impuestos. 
'-'ira snJicitar pasaje, dirigirse a sus agentes A G U S T I N G. 
TLRL^ILa . y; F E R N A N D O G A R C I A , Calderón. 17, 1.°, S A N -
T A N D E R . — T e l e g r a m a s y telefouewas: T R E V I G A R . 
r iplúG ás- p a s a f e r c í o d » vslnto é ' a s teda 
8ant8f . 'd«r 3 H 'b^na, Vsí sertí?., T Ico y N u s v a O r b a n s 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
I A M , ei >.6 de enero d® 1 9 ¿ 4 . 
e! 6 ú\i febret o 
ei 2 5 de f^br&t-o. 
ei 19 d© irhwzo. 
e 9 de sb i i!. 
U E S T I N O 
l a b a n a . . . 4.-
•7eracrnz.... 
Campico 
í u e v a Orleans 













estos precios es tán íne lu ídos todos los impuestos, menos s 
N U E V A C & L E A N S , que son ocho dolíars m á s . 
TsHfeiéo m ¿ m asta cguncia bQteiéf i i t \ U \ m®X* coa m 
iSBtofl vapores son completamecto nuevos, estando dot; dos de 
todos loe adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.^00 tone-
ladas cada ".no. E n primera ciase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica , los camarotes son de D O S 
y C U A T R O literas, y en T E R C E R A C L A S E , los camarotes son 
de D O S . C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
C L A S E dispone, a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , FUMA-
D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de magní f ica bibl:oteca, con 
obras da los mejores autores. E l persoral a su servicio es todo 
ie recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencis con cuatro d ías de ante lac ión , para tramitar la docu-
mentac ión de embargue y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de inronues, dirigirse a au agente en Santan-
der y Gijón, D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, princi-
pal.—Apartado de CotTPOB h ú m e r o 3° ,—Teleg ' imas y telefone-
mas. F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R o a r » H A B A N A COLON) 
PANAMA y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
E l d ía 27 de t n i o, el magniiico \*.uur correo 
admite carga y pasaieroa dp pr imer» , s e g t m d » y tercer» emefi' 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1.* elaae 1.594,50 pesetas, Incluldrs los Imptrnto* 
2 » - 953,50 — — 
8.» — 54;,,50 — -
Lm siguientes saMo* las efectuarán: 
E l d í a ^ O d © tórfcro, o í v a a o r C R j * N A 
E l d í a 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r O^CQM^ 
E l d í a 23 d@ m a r z ^ e l v a p o r OHíTá 
Rebajas a famiJias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de toatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf leos vapores, de gran norre y comodidades, para 
ma7or atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, Begund» ^ tercera clase, de cama 
reres y cocineros e spaño le s , que servirán la comida a l estilo es-
pañol Llevan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amnlios co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo 
f s n M i iIiss f i tatoiaui, firifitris i t u Bisolss « i S a n M ? 
Ü i « 8 ds Bs i torrec l iM - P a s i o i% Pereda. 9. Tel . i\ 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábr ica de tallar, biselarSy restaurar toda clase de lunas, u 
pejes de la* formas y uiedld^B que se desea.—Cuadro» 
grabados y moldarai deljpaía y extranjeras. 
D ^ S P A ©¡a O : Arnés de Escalante, 4. —Télefono «-SS.-
F A B R I C A : ^Servantes, 32 
Feryido semanal de vapores 




D £ B R E M E N 
Cada semana sa ldrá de los puertos de Hamburgo, B n men y 
Rotterdam para los del Norte de E s p a ñ a , Portugal, Sur de l^P» 
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de car¿'a P»* 
(Jamburgo, Bremen y Rotterdam. . j-^pto 
T a m b i é n admite toda clase de carg? con conocimiento aireo 
para los puerros del Bált ico, Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para más informes dirigirse a sus c nsignatarios 
S , E r h a r d t y C o m p a f i i á : L t d a 
C A N D A R A , l i — T E L E F O N O t i .—'SANTA NjDEfl 
7.—AÑO PAGINA EMBRE C A I N I T A S R O R U E I B L O 
¿ir ' j M ^ ^ ^ ^ m 
SE DESEA comprar usaoo 
0»l r tttt . u-ií josé, 1. Pana 
dt-rí^. 
c e r r e o s 
H a b a n a y V e f a e r u z 
e 8 d e e s c í a m e s 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA. el 6 de febrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPAGNE, e l . 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CÜBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 dd julio. 
ESPAGNE,! el 22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. 
FLANDRE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
jDefcuentos sobra precios de tarifa, en primera y segunda 
leíase, a familias de tres o más pasajes enteros, oompaB as de 
\teatru. tcu\ros, pelotaris, funciona id*! españoles y sus familias 
y ~C¡om unidades n •. i i osa?. 
lESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DOS, CUATRO, SEB v OCHO LITERAS, CON LAVA-
J DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORAS CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
lESPAÍvOLES PARALOS SEÑORES TASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
•a reservas de pasaje, carga y cualquier intorme que- inte-
e a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de lo-
indios servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
Iriosen Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
G r a n d e s v i a p a r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
Servicio d i r e c t a y r á p i d o d e [ p a s a j e r o s y c a r g a 
e n t r e S a n t a n d e r y B u e i o s ^ l i r e s . 
El día 7 de enero^saldrá de Santander el nuevo y magnífleo 
Woór 
fímitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432 ,60 , 
(En estos precios están incluidos todos los ira .uestes ) 
lifróxima salida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje 
penores de dos años, gratis. 
M estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida ala espa-
bile vando cocineros y camareros españoles para el servicio 
«nbién llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quine 
j> necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Jeruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi 
«i con cuatro ~días de anticipación a la salida del va^or. 
rara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
v I É 
J f E L G R A M A S Y 
o 
d 
, • - preparado compnes-
^ esencia de anís. Sustitu-
r ^n gran ventaja al bicar-
0.5O to6n t0d08 BtlS tlS03'"Caja 
Pesetas. Bicarbonato de i 
pnrísimo. 
.de glicero-fosíato de cal de| 
CBEOSOTAL.-Tubercnlosis, 
catarro crónicos, bronquitis y | 
¡ debilidad general. — Precio; 
13,50 pesetas. 
^EPOSITOJDOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 9 1 -
^DRID. d© vent» en las principales farmacias de España, 
* 8*ntander: PEREZ DEL MOLINO.-Piaz» de las Sscüilas 
Siro»202Q 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
I d l e l e m b r e . ' ! 
El 6 ¿e mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
^El 29 de enero de 1924, el vapor HOLSATIA. 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. ^ 
Admitiendo carga ̂ pasajeros de primera'y segunda'clase, seg nda económica y tercera clase. 
Estos vapore* están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
9i esmerado trato qne en ellos recibenlloslpasajeros^óe toaas las categorías. Llevan módicos, ca-
tuareros y cocineros españoles. 
m ú 
B R O N Q U I T í ^ 
R O N Q U E R A 
e t c . e í c . 
mm 
i N O F E N S l v m 
oe 6 U U O 
RESULTADOS 
EFICACES 
D e s p u é s de p r o b a r l o 
h a b l e u s t e d d e l 
l o mm 
m ñ N A V I D A D 
n o debe f a l t a r e n 
soiEOAD m m u dei hiereo y m 
acero n m m m 
Desae el 2 de enero próximo 
se mgH'*><,. «'i i"-- 'Vi»s tuiijiks, 
con dedución de los impuestos 
vigo-.i . l.. • uî . v >iicii.us iMí»-
diu'l y c?autinüer del liauco 
de t£spafia y en (-1 B^nco de 
Sanlaudery el Banco Mercan-
til de esta p'aza, el cupón mV 
me"0 4-2 de las Obligaciones 
MpDfccaíias de "Nueva Mon-
taña", que ve-neo el ai de di-
c¡ mbr»! ds v el impo te 
de las Obligaciones que resul-
taron i uu m¿.a.ius ei 23 de oc-
cubr • último. 
Saat.uidcr 22 de diciembre 
Je 1923.—El Presidente del Con-
ó ,o h; Gobiei'Qj y Admiuis-
Érti cUki Vic oriano L. Dórií-'a. 
C e r y e c e r í a B a r M u n d i a l 
CERVEZAS y MARISCOS 
Plato la tai de; 
Bacalao a la vizcaína. 
PHO amueblado, fitio cóatii-
co. i.ou baño, gas y sol. 
fufo;mes. Administración. 
i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna inao© • 
tira. 
rara informes, JOSE DE LOS 
SIÜS. Co Hercio.—Torre i» vMtr 
para tapar mercancías en los 
j i tóUea v vagones ferroearul 
SEñARDO GONZALEZ 
áflmacéu: M aDkID. núm 9.~ 
^filéfono 9-18. - SANTANDER 
EL P&mi-ZDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
eójnodo y egradable para curar la TOS» son lao 
I T I L L M S d e l D r > . 
Casi sieispre desaparees !a T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loss que tenga.! ^ ¡ g f l ^ i ^ 1 ó sofocación, usen loa 
Gágar r i i los asx t i asmát icos y los Papeles azoados dei Dr. Andreu, 
• •-o lo calman al acto v permiten descansar durante la noche. 
M p a r a 
h a b i i f i c l c m & g s . y e r l j l -
t a l e s . 
Df ognerfa j Pertaerfa 
. -Ti l . 5-6? 
VLuchiet" nuevos.—Oasa MAR 
riNF.Z.— Más baratos, nadie 
para evitir duda-j, consulte, 
precios.— ímn <-1h R«m«ra.. 9 v 
SE VENDE, buen a marca, 
imoimaru, esta aumiuistra-
ción. 
P o r f i n d e t e m p o r a d a 
G r a n d e s r e b a j a s d e 
e n 
Clarete Siuperior, 8 pesetas 
cántara. 
Valdepeñas y K i >ja verdad, 
a 10 pesetas. 
Se sirve a domicilio desde 
media cántara, 
P E D R O C A S A D O 
Magallines (e:qiji?a a Fiorída-
TELEFONO 9-78 
para ruua o dos familias- con 
Jardín, huerta, stí vea de des-
ocupad i , contado o plazos. 
•InfoiMies. Adm¡iii.i.traoión. 
«Novelas de hoy» y «Semanal» 
atrasadas a Uícz cénimios, y 
«Novela (\-A dwmiogo» a siete 
céntimos, buen uso 
Razón: Puesto de periódicos 
¡Jániijigo; freníe a la Metalúr-
gica. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
nokius, gaba.-dinaa j unifoi1 
nes. Perfección y eccnomí»', 
/uél vense trajes y gabanes des 
ie QUINCE pesetas. 
MORET. núra. i n w s n n á o 
5 » vesde vml uiejo 
E n s e g u n d a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Mientras fnmo en cigarro. 
Hace falta tener una "cara 
muy dura". 
.¡Siempre, con rarísiimas excepciones, por lo tanto, que estaban asistidas de 
haturaJnnonte, se ha observado que la un dereclio iiidiscaxtlble eran respeta-
isoitura en el decir y hacer se ha tradu- .das en sus- deseos de permanecer allí, 
cido por un derecho. 
E l viaje del "Dixmude". ei por r a z ó n die no eataa" comitinajtado 
•el &unii¡iriiH'-'itiro, se pniva de éstie a, lais 
fhjaibiiltiaicolqiniea csujyia saJlacffliipciióiri taya o ^ . ^ ^ * * a 1 - A í é i - m d k f S l H I r i i i o T I C * A n ^ A * . 
? i i i , a i i - i ' s f i i C g l i n C l l l l l i m u r a u . i u n e n e e u i c i ' * 
S S S o . ^ * r o - ™ m o s a b o r d o y s e l e a c a b a l a e s e n c i a 
Los cioimiiBiiomaidos imaindife'staron qiuie 
q m ei Ex-cmó. Ayamitiaimue.mto t m i ó , lua (peaidildo, o m a á i b a a Las sítete de la 1MAR1&BIJLA.—A bord)o diel «Dbantj. 
Y es que en la vida y en determina- en ¡rell.afdóm con lia vemd'adlora d o d r i - tairdie all Sur dic TataulLna.,. y a las daez dft» se enaueinit^an: eil capafón de na-
El aippcamiento suele ser hijo del fa- das ocasiones, para conseguir ciertos mía del aintíciullo 23, s e g ú n l a cana)!, ha y treimta y cínico de l a noicihe est-a:l>a vio , Helliiqaiie, coimanidíanitie dfel centll0 
' , .esto en cannuindm^j'ón con Medieinima, dioin- de (^«aisd^ieinretfieiu-; «ll- ca.p.iit,aai. <te j ^ . Vor que se otorga inmerecidamente. 
Por esta circunstancia es fácil obte-
ner cojniprobaciones muy curiosas. 
iNo es precisamente tener ojo cl ínS 
co para determinar ciertas situaciones 
que caracterizan la magnitud del de-
recho. 
En los d ías en que el frío arrecu 
flnes: 
Hace falta tener una «cara muy dura». 
Antonio de LLANOS. 
L o s grandes procesos 
Se reconocen atenuantes al 
ein piedad, todos con mayor o menor crimen de Germana Berton 
afán buscan el calor. 
, Unos semidormitan .en muelle sillón iP.-VRXS.—El fisbal ha ¡reeoin.cicádo en 
§1- pie de una soberbia estufa; otros el crii:ir/?(n, die G'emnnania Berton l a a g r á 
adentran sus rotulas bajo los pliegues vantlíl die iprerniediitaidiión, laipcyárudoee 
de los faldones de una camilla donde en las ipadalbnas do .la aousadia., al der 
Be esconde el brasero. cir que ihiaibía iido a l!ia. «ATicirm Finan-
No falta quien ipor recibir las «son cesa» con .intcmciiión d!o miaitair a Pla-
risas» calóricas es capaz de emplear teau;. 
media hora en l a adquisición de una .'El móvi l del lásiesid^itioi, s e g ú n el M ' i -
«perra» de cas tañas en el primer pues- ¡nilateiiio púlMilcio, 'hia aido un rasgo de 
to que encuentra, cuando va por la orgiullo: «Anroj.adia flia adusiada de ios 
calle. cenitims amianqnjiiatias, deiaacirediitada a 
Pues, ¿y qué me dicen ustedes'de los i m oÍÍ!0s ^ l9u,s aní.iigiucis- caimaradnis, 
aue se arriman a una de, esas fofa . Gminmia, Ber ton ha, <¡iuernido reihabiili-
tas callejeras y permanecen con las ,ta:r^' ,co,m10 511 1,a sa^S^e die Plaitiemi, 
manos extendidas come ex ministro» veí-íada per .SU|s imiamois, |pud|:id-l3 .bo-
de venir oiblligaidia la Ennipincsa a 
y pasar por l o <ju¿ iresiullte de l a ofi- de sis le h a b í a prcparaido' u n aite^o- vno Yvon, adiju.nito aa -aliniiiinaintft.dira.. 
cfam de vaior.-ición toaitaéitrall, einton- zaje. J011* ^ l a a e r a n á n í a c a maríti.m.k; e) 
diieindo tambi i ln oiuie una, reaíierada re- lEl cnudero «MulhciuNe»)!, len. ^iirnián luigiair-temenite de tnia¡vlo' Grariadan 
ipreeta aü die la flioillla aiigolotuncoina, envimfos calpirtián del dliirugible y los {ki®air% snisiteniciia po r panite de lila _ 
cuniir)Jim(i.on>t(> de unía, o m ^ m ó n re- « a t a nwuajna, en (^ceonro Idtel «Díx- naientes de nav io Rouistan y Marcagí. 
iglaamandiaria, debe de producir l a ríe- mudo», ihan icmtmdo a Oías nueve de Los socorros. 
soliuciLón dlefli oomftraito q-uc con el Ayun la ñcidhie era eif igcilío d,e Gíiibfiia. iMARSEiLiLA,.—iPiana, prestar (soc». 
tiaimáiento tiene Jebracb. El viaje del dirigiJsle. r r o s proíbaitaliee all «Dixmiude» se han 
..Suplicaren asnBnfisáíjti al s e ñ o r alcail- PUWRIia.—iba saÉidia defl «•Díxmiudb», hieeho a l a mair ' t res navios: El .Lan?. 
te «í s i rva rocordiair a ¡la Empresa para dar icarmmplfiimwnito a, su r a i d or- queniot», qjue -hiao ruitia a iGabes; ^ 
i- I'n a, que en los casos en qiule diniainio, en ei! Sur die Argelia, hapto «Cailais», iquie se d.inigie hacia Zarzis, 
sua-jan. diifíirciniciiia emitWá ella y les pino- In-fiiallah, iba tierañdo kigiar el martes y el «Miuilhouse», que reoerre d gjfa 
pBieí.'iáiics laiciopoa del verdadlero preoLo úlíiirr/o, a las seis dte l a tarde,, desde de Gaih.es. 
d;ol aflqpikr, se scmeitia a lo 'que re- -ra balsie die Qui&TistHeirrefieu. (Además ictsitán preparados camiones 
suJte del Outaratno y pneveniirla die que ¿ a pirfelem v l a úiltiima jornadas (auitioimóivile?!, ^Heñios de tropas, pana 
no pcidrá suiíipeinider o p r i v a r deil su- fueron señailaidlas per u n t iempo anag- raarcihar iinnurdl-iatamente hasta el 
^lánilsitro d,e aigiuia. nífioo. punto de a,t.en-im.je. 
•Lia; iAiliealüdía lies hiiizoi ©abter qiue siu E l dinigiiMe, qfule oaplitanea el lu^ar- ^ ? 
proposito no puede ser otro que velar téÉjfemjti© aiMiiadcr ©añcir Grain-idan, se 
por el exaicto ouimiplim/iieuito/ legal , te- leniccutratxa en lia nriania tarde do su 
E n t r e los hielos del Polo. 
jurando el cargo? 
En una palabra, queridos lectores, en 
r r a r sus mialivenaaeionics.» 
lExaminandto enseguidia lóS mióviies 
•estos d ías .glaciales, todos, unos d* ^ S l í t t f ,ÍL®i^US!fdla, ^ 5 ^ -
toa manera y otros de otra, buscan el Í L ^ ' S S ? ,aidl1™ 'liein,do ^ ñ c m m ^ 
fiidlo de combatir su entumecimiento, ^ ^ g ^ ; ^ ^ ^o es exousaMe 
_No está mal. Es una cosa muy ló- M S ^ p l ^ tiene pendiente de 
. 1 . . . . . sus labios a la. Sala. 
Las inclemencias del tiempo son muy « . p ^ g seftaPeiS j ^ a d e s , aeordar 
fav.n-aWes para el negocio teatral o ei- «, Germania Bentcm las eiminsitanoias 
nemafogránco. >ate:nu!antes, auinique es el sollo punto 
Las salas de espectáculos rebosan de ^ pudiiem, ser diiscuitñtíto. 
público en estos días frígidos. j 0 q^g . a m í im^etcta, n o en-
Por esta cireunstancia y por otras ic^emitro hasta aejuí n i n g ú n mot ivo de 
no menos evidentes, 'he venido a esta, .aitenuaieión para el enimiion, n i en. l-qs 
¡blecer en mi mag ín una conclusión no ¡hiechcs, n i en los anteceideintes dte te 
carente de interés . acusada. 
El frío es la mejor corriente de po- iPerto como voisortirois, he eseucihaidd 
pularismo. Jíi pailabira de pliedad 'del aihoigado die-
El frió, es un desinteresado protector femsoí. 
de v>s artistas expositores. p o r S¡i parite, l a mladre de l a vic-
.Sin el frío, Soaso, acaso las obras tiima, ique h a seguidq ieistes 'largos de-
de algunos genios quedar ían sumida* baities icón eil eoriazón itiOntunado, inos 
en el abismo del desconocimiento más haice p'cdliir las cii.r.nunisitaniaias alte-
en ojoso, npamlties^para l a acusadla. 
Días pasados, en uno de esos momea- -No olvidléiis qiuift eieintaS ciondiescen-
tos en que la intensidad del cierzo ha- dc-ncias p reparan la iiraipunidad paxé 
cíase insoportable, se me ocurrió v i - otros onumienes. 
sitar una de las frecuentes exposicio- ¿Quién saho ei la oondesoendeneiia 
íies pictóricas del Círculo de Bollaa de l a s e ñ o r a daiiillaux nn ha deteminá-
Artes. nado el gesto die VíIIímh? 
La Castellana estaba solitaria. Rero- 08 Plidi0' PUies' s e ñ o r e s jurados, un 
leios sin gente, n i ' por Alcalá ni por vorodiido do ilinniradez, firmeza de cía-
la Carrera se veía a sus concurrentes $ W V jui^iki ia . 
asiduos, esos concurrentes que llegan J l j ^ laud'iiencliia se /suisjpenidei a l mfe-
diiodia. . 
P o r orden de l a D i r e c c i ó n general 
Individuos encarcelados. 
niendo en, Icaiieniki.' paira ello l o .quift sul'áda ipor opiakEia dé Bizerta. ' R J l l ¿ M T , ? ! I S > T I O f i o Í A f i 
dii^pómié eO P.eg.!iaiaiicnito, el cuail senada fClont¡i.nui8midlo eu (ruttía en ha din'c- %*^» v « « » a a v ».a%^AOlo 
dlSiramiente •que, en. caso de d isconfor - .o ión dol Sur, lingo a Kaár. u-ui. a la^ | 4 a 1 " / V i í l U d ^ 
pieitario y l a Sciciiediad ahaisitetóediora, eü Wíáncdlcs , el «iCiixmiuidle» estaba 
hif bmn. de aitemense anibais painbes al sobre Ouargán,, rnmrcihiatndo hac'iia In- , CRIS-TMiNiM..—'Un rmenisajie laraa-
precio en renta que aparezca en el Salialh, a donde Ueigó a las cuartro v ¿ 0 Por ^ teJeginaifía s i n hilos del na? 
Claitastro. niiedia, d e s p u é s de haber vo ladó so- ^ hraitándco «iMaud», que inaWa aa« 
mmmmamm̂mmmmammm̂mmümmmommmmmmsmmmmmmm j ^ g Jjnfri&l. lidio 603 jUIDliiO de 1922, para illleritiar 
IE1 oar«it.án Granadian puso p roa so- *a ira-veeiía dlel lago árt-iico, ha. sido 
Inte Biskra , auando Ol jueives, 20 de reoubM'o por los puestos noruegos, 
dicifemhre, hafcáa la, u n a v medlia de 'Este mieinisiaíje t rae notioias ipraoisafl 
l a itardlei, y etni diriedaiión dlel Norte, <3's Ja, siitualerón del ^«iMaud», qnie, se-
Atendtendo m*m de l a « « « T é » « ^ « ^ ^ ^ fX^ ̂ fJ'^^nlSZ 
inan^pnía .psî iar diiPinai.pj*ito ha detonido '^quidl niomienilo so ienidoni'..rabQ1 a 80 eaffuio a l a aieamvia, ottipiues rae naper 
p a i eaia .esuar o-uspua-iu, nía oieaenoao h Suroeisite de Guardia, 'la'T,res,fm'^er* 
l a Poliiciia a los .individuos Bruno Ga- MiM,Tl'1fsJ T , l5iUJ oie'!;ll*f u,u _ 0 ianh inn^tiadinfi ñor los »w 
roerás y Ange-l Iitiuinbe, líos ouales hnn señatóndieáo / ' .^unas horas de spués ^ f 3 ^ ^ ^ 
iUgresiado en l a p r i s i ó n provinc ia l . ty^M ?"S,kra" V " 1 0' -Fl «Waiud» se enoulentra actnialmeoi. ¡M rñoiicrfrrv i-Kiwitir,adn Pn a1 domii- cudad die 70 kilomeliros por hora. «Maua^» se encueniiua acfuuadmanr v i iegn.saro iMTaeí.ieaiao en ei «01™- -p t t a , ^ n ^ i T , ^ ta aero- ^ & ^ 7^ 14 ^ l^rt^ud Isoríe y 
c i l i o de los títetenidos h a resultado ^ tia.,n'T? q'1B 61 ^ « P ^ a ^ aoA ld itvoo ¿fi d^ Irwnoiiit.nid FA^P, 
.romirtle/tninilp^íp óinfr.iiiotn.ofio « a v e imielaa. Ja, p roa soihre Alngel, se «> a f ionigniiuia íusto. 
oaniinietia.mic.n.to mi iuetuoso. ^ ¿ J ^ ^ ^ te,mroe)St,ad, 0 iNO se hia on/terrumplido a borde d f , 
El viernes, 21 de ditaeimíb enme- niávío ed Ünaiblafjo ca^ntífioo, 
D e l Gobierno c ivU, ,^0 die l ia tempepíaid qufe (estalla,, el Todos los mensajes se recaben per-
«DÍiximudle» sio dlirigc a, Túnez , y al íeiertaimJenite en \Eulropla, pero no m Las tareas C n este de par- imiediiodiía puledte comunáicair Hcn ;BS* ¿ u los lEstlados Uñados o tí Gaatólfe. 
t a m o n f / i izleirta, irtero fila iteiT^isttald desendadie^ aíihaicandotee et=jto a. que las señala 
m m s m o . ^ e]rL i,a impo- puieden ser labsorbldaa (por Ha masa 
K. capitán ayudante; señor Péílén. f f ™ _ W t i V a d^ l M o . 
E l s e ñ o r Granadan, por medioi de r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 3 m a « L _ ^ _ ^ - _ E l Para i so bolchevique. 
S N o t a s m i l i t a r e s . 
Varias. 
El teniente coronel don Arturo Cío. 
a conocerse unos a otros a fuerza de 
asiduidad y que dan a algunas vías 
madr i l eñas el sabor provinciano. 
En la noche a que me refiero, parecía 
que la t ierra se hab ía tragado a los 
peatones o viandantes. 
¡Hacía tanto frío! 
Penetré en el salón de exposiciones sas Pt'!rez si(l0 destinado para man. 
del referido Círculo Artístico. NeoesUa- dar el batal1('m expedicionario del ye-
ba ver la exposición. gimiento de Andalucía . 
A cambio de una chapa numerada A esta misma, unidad pasa también 
fp t recué mi bastón. «1 teniente don Jesús Roywla Arnaiz. 
'•Bajo un raudal de luz tamizada, los ^ ^ T é z don Agustín Gutiérrez es 
lienzos expuestos pa rec ían tener su destinado al batal lón expedicionario del 
verdadero color. Con gran dificultad lo- regimiento • de Valencia, 
gré avanzar hacia dentro. Todo esta- * * * 
ha completamente lleno de gente. D e - m alf,''rez ^ la Guardia civil de esta 
pues de un pisotón que me hizo ver Comandancia, don Alejandro Ballesta, 
las maravillas estelares, pude al fin Pasa a Ja de Teruel, 
«plantarme» frente a una hermosís ima • • • 
ohm. EJ sargento de la Guardia ' i v i l de 
Casi hac ía calor. Tal era la agióme- eSt& Comandancia, don Higinío García 
ración de publico y ta l el grado de ca- Moreno ha sido promovido al empleo 
lefacción que se «vivían» los cuadros de suboficial. 
que representaban escenas de estío. A 1^ual empleo es ascendido el sar-
Paba ímsto disfrutar de ambiente tan í:en!o (lf' Carabinerpá dpn lialtasar de 
Agradable. Nuestra Sefiora del Manto. 
P e r m a n e c í un buen rato «saborean- ^ * M a M ^ ' ^ ^ ^ ^ " " M M ' ^ M ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ™ " 
dijo anoche a los periodistas que el co- , 
ronel gobernador es tá dispuesto a or- l a ^ e g i r a í a a s i n h t e h a ^ . conoeer 
. ^ „ • • * + „ i i su GnienicinoM dte atinr^Tar eav Baratka, 
X w t a n u X ' " - - " ^ ¿ f ^ f ' Lenine y sns princi 
01 r q •' " ' t a i lamento . ,|V(,n,to,ra. m a n v q m . donde exiS- , - ^ ... « « . 
Bn tai sentido ha ordenado que en ei u,n ti&mé¡n¡cs apffüiráaiáoe d io . colaboradores padecen en-
"'•••:i,:":,M tiaya siempre un ayudante ae M q ,,,, (,nixl,lll](!,.,. no liega a oín- fermedadeS incurables. 
senriolOi por el que se tome razan de |d]e ¡elsos &Mo3¡ ^ dl0 ]as 
todas las cuestiones por las que se medidlas neceganLas tionHadas por las © S T O K O L M O - T o d l a s las neticiaS 
acuda al Gobierno, atendiéndolas cui- ^uitrinid-ades inikliiitares lüOiim'uiLJftMJ. louwb i<a* u»**»*** 
dadosamente y dando razón a los inte- lE1 s á b a d o , 2^, a .las dos de l a mía- <í™ de! coinciden cn ^ 
rosados de las resoluciones recaídas en idruHgadla, tun r ad io dieíl diraigiUjie i n d i - ¡tabíecer que las diisensáones entre ws 
los diferentes asimtos. I0a qUe ]ia luiclha es desesperadla, que jiefes de l holchieivlsmo se hacen mafl 
El coronel señor Bosch ruega que se h a y eníermios a bordo^ y que l a giasio- icada vez. 
acuda al Gobierno civi l con todas las "liina se aicaha* ^ é - i ^ n c . ha des-
quejas o faltas de cumplimiento del E h ñ n , ell ú l t i m o rad io expedido n ^ i m sa ^ j ^ ^ 
servició que por el publico sean obssr- po r lea «(Ddxmiude», fec-hado el s á b a d o , erjcaldlenado u n a lucha, violienosnnd « 
vadas. pensando impr imi r gran interés a üias itres y medaia., fué reciibádo por .inuisáitada a l redledor de Ja - siuicieefloq 
a ía cuestión de abastos y otros puntos el ipuiesito de Meidteniina «Túnez». ¿ e Leaúúe, cuyo emhríutocimionto Ue-
que afectan al Gobierno civi l , hallán- Lo t<ue es 61 «Dixmude». úMimtv (n"vñt) 
dose dispuesto a obrar con toda ener- ^ A i R T H - P I - Tos df.rs ¡dNlgJMtefe W- S M^Jou afir-
gía, pe r¿ siempre justicieramente. ©idos que Emnenia po^ie, el «Medite- ^•^.jeres llegados de Moscou a ^ 
r m tn i ir,«n0(rníio hp! cnctitrin i T ^ e o » y el «Díxmulde», este ulitimo m a n qtue eíl an t jguo jefe rojo ebi».»^ 
^ n e r a l CasUMl n n i a hav afin en es d ^ e P ^ e n r t a mialyor n ú m e r o de mia*adam,ento loico y t iene cottitinua-
^ o ^ n f ' v - . ^ z ^ ü c ^ í ™ * - ^ r a ^ te * * 
a sonar como probable el nombre del ia|?|illo é e Cu'e.r)^Pti)eiiTefc<u„ mife ^ dc idaota, . . . 
señor Vdlegas Montesinos. es m pill¡njto, d;e ^ á r » ; . 1A redledor de este c a d á v e r viviaw 
— — • — T i e n e , en) efecto, considlanables dii- (aig)i/t/a tiamlbién un .-:ran númeró de 
mentones , s i e n d ó su la-i^ura de ^ f Tro tsky , padtece una ú k ^ 
imleitiros, « n u n vc/kim/en Ido GS.oClO - „ ±. J ' 1 ^^ernto los 
anletrcs icúbicos. r a . e n , e l estomago, que presem-ta íj-
D e l Munic ipio . 
'do» la belleza que a las obras expues-
fcás hab í a logrado llevar el autor. 
Intenté sentarme, pero , ¡imposiblel 
L o s contratos p a r a 
el servic io de aguas 
E l t } & Ú O d d C U O Ó U p' , '^, l10 ^ y ^ualoscpilera s m í t e m a s dte u n c á n c e r ; L o u n a t * a ^ 
* ^ ; » & quje is,e,an los abstáciuios encontirados k y ositá enfermo' de u n mal parecido 
El señor Cospedal nos dijo ayer que M l a aoronaive, no (puede enoonrtrar- ^ ^ Lmm&> y BeUtorodbf, asesino 
, , . , " . se un peligro en niingnna parte, mas , , •J • .„ j,0 nm mal 
desde el 28 del corriente comenzaría a q^g, (0n ,gU oeiiatro, les -equipos de zar' lC,9tá'n 6(11 camia, ae iuu 
p a g á r el cupón correspondiente al se- obreros experimentados pa ra reoi- mistierioso. 
blil 0 6. m • • •—nui l 11 
Todos los divanes y todas las sillas es- U n a C O m i S Í Ó n V Í S Í t á a l a l -
t á b a n totalmente ocupados. Una mu!- - , 
t i i in l de «tórtolos» con sus respectivas CSLldCi 
«carabinas» se arrullaban sin escrúpu-
los y sin reparo. | U n a Coanisiún de l a i G á m a r a de la 
Ni una mirada curiosa se escapaba Propiedad Uulbaina v i s i tó ayer miaíía-
'ú'e los ojos de las parejitas de enamo ^ 1011 su dieapadho oiñciiial al alioallde 
rados hac ía los cuadros colgantes. ¿Pa. ® lñor Cqspetdlaa, para hacerlo euí.r. gia 
ra qué iban a mirar, si allí sólo hab ían ^ u n esento de irecllaraaoión centra 
ido para resguardarse del frío? il'a dec i s i ón d é l a Eimprcsa de lias 
El exjrositor, sin embargo, mostraba ^ f " 8 de n o . aceptar el precepto re-
un semblante de satisfacción; Tal vez, g j ^ u í a r a o q^ue obllgia a, resdlver Has 
ignoraba lo que yo pude' recoger ea Jseo.nd.as que Sur jan entre ks? p m 
estas cuartillas para most rárse lo a mis P ^ - 1 ' ' 1 ^ Y. Ja En-prcsa, en r e l ac ión 
lectores a ^ v ^ , ^ ^ 0 , (ie\ aiqumî eir die lafe hahi-
„, , r _ ,. tajcianies, s e g ú n l o que regul.te de l a 
Mas no crea el que leyere que sólo S o r a t e á G i í oartlasrtiral. ' 
en este lugar ocurren estas cosas C ^ , ^ n e x p i r ó ail sieñcr al-
Anoche fui a la Central de Telefonos raM<1 ^ dlisigi-sto por fe oontum-ncia 
para celebrar una conferencia .particu- die u GonniDd.Ma., en no a i l n r t i r las 
lar con una gentil-y hermosa amisuita ^ . J a r a ^ - m é s mientras ci! uropieitaiio 
Eo el magnifico y soberbio «hall» del ^ d pmc[o (d,e a\]mily\.e,r qu,e 
Palacio de Comunicaciones v i innume- e]la fija< ^ nilU;Clh,o® ciaseis, die un mo-
ras nnreias, parejas que sólo buscaban fll0¡ acPbiinatéilO. 
el calor de sus caricias y el no despre- y "como ha de oonrn r craé a.l Üldatán* 
ciabJe de l a calefacción. Algunas por. el 1 de e n e r ó s e havan delado de for-
su medrosidad y-ostentible apocamien- mnlfenr nrpJWt.T'ld idciñfiriait^ par-
lo pran amablemente, expulsadas por ^ fl!0lS ppcfliicit.arifics (nio h a n de so-
un ordenanza, pero las de «cara du- ¡ m e a r s e Ja senrne^airtfieis dletlermiünaoiio-
ra». las que por su soltura pudieran nes de Óia Bmipreisa, l a C á m a r a de l a 
Ikkmt creer al empleado más adusto Propiiediad (pnoviiono al s e ñ o r alcalde 
giio iban a realizar, a lgún servicio y, d í f r ^ n l l i ^ l o , lf|ujo pn^do Ipil-an'^ars-iT, 
gnndo semestre del a ñ o en curso. 
Dijo después que había recibido una 'El 'flDixmudé» fué construido lia'cia u o n c r o ¿ e C a r i d a d Sanfc* 
— ' - — - ' • m : ; ' • « S . ^ S t n l Victoria. 
sición Iberoamericana del concurso de a j[iOB t ra t ládos del a.nmiilsttiioio. . d9 
carteles anunciadores que se celebrará Es cl m á s iimportariite diel mundo y Con el mayor orden y abundancia 
en Sevilla el año 1927, acompañándole su desoriipaión ês la signwonte: prendas se veriñeó anteayer, tarde en 
**** « * » ~ ° - A f i g ^ X S to-ias . „ p a , » la c l u d a ^ 
En él se concederá un premio de cin- hairquillas: cinco coloioadas en la t r a - dis tr ibución de ropas que anudu. ^ 
co m i l pesetas y medalla de oro; otro sera, oonteniiendo cada una un mo- celebra esta Asociación en la flesta 
de cuatro m i l pesetas, v otro de tres ^ 2 » . HP . , y las oíinas dos, fi.ras, &anta patrona y que esta vez tuvo 
., _ . . , , en ila del autora: una , l a del c a p i t á n , , -^piair áaué-m i l . De estos premios deberá recaer el ,oan i m y ^ lQtlVííl p ^ que retrasar un día por coincidir m 
tercero en un artista sevillano.- pasaijlciros, uitliliizlada iaoimo s a l ó n 'pair l i a en domingo, siendo esto un oi>-
La nota del movimiento de fondos en Jes ofieiates de a bordo. i0 para ios preparativos que boras . 
el día de ayer, es como sigue: , J f comandante del «Dixmude.. asis- necesario hacer en las 
. ,^ T—. ftido del oficial de servicio, esta casi irouwsa. cantad*. 
Ingresos vanos, W.rth'M. Pagos in - .fijo m pr imera ^lámijudlla, dowdb El nüahero de ropas ha a u j t t e n ^ 
excusables. 43i,70; existencia en Caja se icncuentr í in , al alciamee de su ma- &si com<) (l) dp ]as 0un<4s, que han sItt 
para el día de hoy, 77.658,49 nesetas. no, los aipana/tos neocsaras pa ra la . _ , , " ^rovecha muy guS' 
oandn-( ' ¡ r i i y maniobra del d M s ñ h l e . v*m,e' 5 la , m l l a , c.sacias 
. . ^ . . - v - - . ^ - ^ - ^ j . , . {...irq-miiii, pfe i , . * {vasiajercs tiene tosa esta ocasión para1 dar i-as „ 
uípj hmohl.gjie imuiv rl-inSrirtniro, d i n- a todos los donantes por su cons 
puesto de cieho butaioas, u n a mr.sa, caridadi que además de a l iv ia r l a s11 ' 
icstianiteimas, una bii;blh.'#siGla. caitalfejets. .„ „ . , 1/%c nobres, 
ROGAMOS A LOS D E F U E R A DE LA un a l t e v apara/tos ifoto-rráfiro^ cesidades materiales de los v ^ 
CAPITAL Q U E NO E S T E N AL CO- Todo a ük> largo del «P'.-t,-;-' •-. en sido de gran eficacia en casos 
R R I E N T E EN1 EL PA.GO DE LA SUS- lauiá fl'i,niecs, illencis de baPonirs de f^ás teresantes de índole moral. * 
C R i P C i O t i , LO HAGAN A la MA- y de bodiSais die agua y die deipésáto dlé 
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA aaehioiia, - • pli rtfiflia, siuljeito pior e!l «fu- . . . . ^ y 
MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D llaji , un p 1 l / ,: n i 1 do Toda la correspondencia P * " 1 . . ^ 
D E E S T E . P E R I O D I C O nm-dio miertro diti anlcíiio, g radas la! l iteraria diríjase a nombre del 
S a i s c r i t t t o r e s . 
gr; 
UA ADMINISTRACION cual, jpior piecfuieflas e^clafleinasj tor: Apartado 62. 
